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EC AND WORLD TRADE TAB. A 
i m p o r t 
Value 
Year 




















































































































1 059 620 
1 225 590 
1 551 040 






















































1 247 550 






























































































5 1 1 8 
5 903 



























































































































































































































































































2 1 0 0 
2 327 



























































































































































































































3 034 1 797 
3 602 1 860 
4 992 2 383 
5 810 2 096 
5 635 2 256 
6 739 2 481 
7 947 2 978 
8 1 8 8 3 374 
9 523 3 246 
11883 3 508 
12 985 3 911 
15 028 4 058 
18881 4 5 4 0 
19 705 4 878 
23 482 4 597 
38 209 8 878 
6 2 1 1 0 11 148 
57 863 9 990 
84841 11 188 
7 1 4 0 0 12 240 
79 333 14 042 
110 823 18 536 
140 522 20 212 










































































































































































































9 378 527 
10 132 718 
11414 754 
14 420 799 
14 689 
2B ?87 1 066 
31 148 1 222 
31 313 1 277 
45 280 1 747 
69 967 
13185 590 
14 339 804 
15 377 655 
22186 798 
23 758 
2 680 1015 
3 002 1 082 
3 782 1 280 
5 1 7 8 1814 
4 088 4 214 
4 256 4 620 
5 716 5 471 
7 306 β 277 
8 758 
7 247 3 778 
8 523 3 994 
11761 4 825 




Excl. the Centrally Planned Economies but incl. USSR. 
Including chemicals. 
TAB. A 
e x p o r t 


























































Exports by c 
Alimentation, 


























































1 123 440 
1 298 590 
















































1 061 860 
1 226 320 
1 563 160 






















































1 245 200 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12 850a) 38 851 : 
4 1 3 8 
4 033 
4 042 




















) 3 547 
1) Non compris les pays à économie planifiée, mais y compris l'URSS, 
a) Y compris produits chimiques. 
WORLD EXPORTS 
BY PROVENANCE AND DESTINATION 
TAB. Β PROVENANCE ET DESTINATION 
DES EXPORTATIONS MONDIALES 
Fob value in millions of U.S. dollars Valeur f.o.b. en millions de dollars E.­U. 
Exports to / Exportations vers ■ 
Exports from / Exportations en 
provenance de 1 
World / Monde 
Western industrialized countries/ 
Pays industrialisés occidentaux 1 ) 
EUR 9 
EFTA / AELE 
United States of America / 
États­Unis d'Amérique 
Canada 
Japan / Japon 
Developing countries / 
Pays en voie de développement2 ) 
Africa / Afrique 
America / Amérique 
Asia / Asie 
Countries wi th state­trade / 
Pays à commerce d'État 





















































































1 122 901 
1 297 274 











































































































































































































































ized countries ' ) 



































































































































































































4 4 4 0 
4 357 
5 1 8 2 
2 480 

































































































































































































































































3 1 0 0 
3 846 










































































































































































































































































































































Source: Monthly Bulletin of Statistics of the United Nations. 
• = First half. 
1 ) Including Israel, excluding Turkey. 
2) Including Turkey, excluding Israel. 
8 
Source: Bulletin Mensuel de Statistique des Nations Unies. 
• = Premier semestre. 
1 ) Israël inclus, Turquie non comprise. 
2) Turquie incluse, Israël non compris. 
TRENDS IN TRADE OF THE EC 
with its main extra­EC trading partners 
ranked by value of trade in 1980 
TAB. C EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec ses principaux pays partenaires extra­CE 
classés d'après leurs valeurs respectives en 1980 
Trading partners 
Pays partenaires 














Rep. of South Africa 
Finland 




















Total o f the 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EC AND MAIN NON-EC 
PARTNERS' SHARES 

























052 Turquie 1) 
056 Union soviétique 































































































1 59 421 
188 302 
81 832 




























































































































































































































































































































Rép. dém. allemande 
Rép. dém. allemande 











































































































































































































































































































































































































































Rép. dém. allemande 
Rép. dém. allemande 








































































































Source: Direction of Trade (IMF). 
1 ) OECD/OCDE. 
2 ) Excl. the Centrally Planned Economies but incl. USSR / Non compris les pays à économie planifiée, mais y compris l'URSS. 
' ) Data derived from partner country. 
10 
TAB. D PART DE LA CE 
ET DU PRINCIPAL PARTENAIRE EXTRA­CE 



























306 Rép. Centrafricaine 
















































































































































































































































































































































































































































Rép. d'Afrique du Sud 











Rép. d'Afrique du Sud 
Rép. d'Afrique du Sud 
Chine 
Etats­Unis 
Rép. d'Afrique du Sud 
Rép. d'Afrique du Sud 
Rép. d'Afrique du Sud 
Rép. d'Afrique du Sud 
Arabie Saoudite 
Arabie Saoudite 
Rép. d'Afrique du Sud 

















































































































































































































































































































































































































































































































































Source: Direction of Trade (IMF). 
*) Chiffres dérivés des pays partenaires. 
11 
EC AND MAIN NON-EC 
PARTNERS' SHARES 













428 El Salvador 
432 Nicaragua 





456 Rép. Dominicaine 





469 La Barbado 
472 Trinidad et Tobago 













































































































































































































































































































































































Trinidad et Tobago 











































































































































































































































































































































































































































































Source: Direction of Trade (IMF). 
*) Data derived from partner country. 
1 ) OECD/OCDE. 
12 
TAB. D PART DE LA CE 
ET DU PRINCIPAL PARTENAIRE EXTRA­CE 















647 Emirats arabes unis 
649 Oman 
652 Yémen du Nord 




666 Bangla Desh 












724 Corée du Nord 
728 Corée du Sud 
732 Japon 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Yémen du Sud 
Yémen du Sud 
Yémen du Nord 




















































































































































Source: Direction of Trade (IMF). 
■) Chiffres dérivés des pays partenaires. 
13 
Trade of Greece by partner countries TAB. E 
Value in 1000 ECU Import 
CODE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
04 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
26 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ' 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
O R I G I N E 
GRANT TOTAL 
Ï N T R A ­ F C ( E U R ­ 9 Ï 
ΕΧΤΡΔ­ÉC ( E U R ­ 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
Π Τ Η . H E S T . EUROPE USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 ACP 154 COUNTRS) 
00M 
TQM 
OTHERS CLASS 2 
CLAS C 3 
EASÍFRN EUROPE 





A S Í A 
OCEANIA 
FRANCE 
RE LG I UK­LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
E . R . OF GFRMANY 
I T A L Y 











S P A I N 
ANDORRA 
G I B R A I TAR 





SOVI FT UNION 






A L B A N I A 
CANARY ISLANOS 
MOROCCO 
CEUTA ANO M E L I L L A 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
FGYPT 
SUDAN 





R F P . OF CAPE VERDE 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA B I S S A U 
GUINEA 
SIERRA LEONE 




B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMFRDCN 
C E N T R . A F R I C A N EMP. 
EQUATORIAL GUINFA 
SAO TOMF, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 
ST HELENA AND D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I A 





SFYCHELLES AND DEP 















5 6 4 . 8 8 1 
3 1 0 . 9 1 4 
2 6 3 . 9 6 7 
1 6 4 . 4 1 6 
5 1 . 5 4 6 
1 5 . 6 2 0 
B 1 . 9 0 0 
1 5 . 3 5 1 
5 3 . 9 7 9 
5 . 6 9 1 
7 8 5 
1 . 2 6 0 
4 6 . 2 4 3 
4 5 . 5 7 0 
3 9 . 6 5 1 
5 . 9 1 9 
4 0 7 . 7 3 1 
1 2 . 5 6 9 
1 0 8 . 9 0 7 
3 2 . 3 2 7 
3 . 3 4 5 
3 0 . 6 5 6 
1 8 . 5 3 9 
2 6 . 9 2 0 
1 1 4 . 7 3 4 
4 9 . 8 8 8 
5 5 . 9 0 3 
1 7 1 
4 . 1 0 4 
8 3 3 
3 . 6 4 7 
1 9 . 2 9 2 
5 . 0 1 2 
7 . 7 8 9 
1 3 . 1 0 5 
1 . 8 6 8 
5 4 5 
5 1 3 . 7 8 0 
1 . 2 9 0 
1 4 . 2 6 7 
2 . 5 3 1 
3 . 5 4 2 
8 . 2 6 2 
2 . 2 0 1 
5 . 8 6 3 
2 . 9 8 5 
85 
2 0 « 
2 . 3 6 1 
193 
2 . 4 9 3 
1 . 1 3 9 
I 
1 
5 7 3 
1 . 1 5 8 





1 . 2 3 6 
2 
5 6 2 
4 0 4 
128 
5 4 3 
9 0 5 
1959 
5 6 6 . 9 8 0 
2 8 7 . 6 6 8 
2 7 9 . 3 1 2 
1 6 7 . 0 0 9 
5 1 . 9 6 1 
1 7 . 4 0 2 
6 7 . 0 5 3 
3 0 . 5 9 3 
6 3 . 8 8 8 
1 . 0 3 9 
5 5 5 
5 4 . 4 2 2 
4 8 . 4 1 6 
4 4 . 0 8 8 
4 . 3 2 8 
4 0 1 . 1 1 9 
1 3 . 6 1 5 
8 6 . 0 9 2 
6 4 . 0 6 2 
2 . 0 9 3 
2 1 . 1 1 4 
2 0 . 1 9 7 
2 5 . 1 7 0 
1 0 9 . 0 8 7 
3 9 . 7 7 4 
6 7 . 3 9 8 
2 6 1 
4 . 6 6 7 
6 6 3 
3 . 8 5 5 
1 4 . 6 7 3 
8 . 9 5 5 
1 0 . 7 2 7 
1 0 . 8 9 3 
2 . 1 9 5 
8 6 0 
9 
1 3 . 8 0 2 
2 . 7 3 1 
1 7 . 9 0 0 
2 . 7 4 5 
4 . 7 8 0 
8 . 6 8 0 
2 . 4 8 4 
5 . 3 9 2 
2 . 1 0 7 
112 
2 4 2 
2 . 0 3 1 
10 
2 . 1 6 2 
1 . 6 0 5 
1 . 0 4 9 





8 1 7 
2 
2 4 6 
1 . 1 5 8 
2 4 
2 3 8 
7 7 6 
2 4 8 
3 
1 5 9 
2 9 2 
6 5 9 
1960 
7 0 2 . 0 2 1 
3 1 2 . 6 7 8 
3 1 9 . 3 4 3 
2 6 7 . 1 5 4 
5 0 . 1 2 8 
2 3 . 3 8 4 
1 0 6 . 6 1 2 
8 7 . 0 3 0 
6 3 . 3 6 4 
3 . 3 1 2 
5 3 4 
5 9 5 
5 3 . 9 2 3 
5 8 . 8 2 0 
5 5 . 4 9 0 
3 . 3 3 0 
4 4 1 . 6 8 0 
1 6 . 3 3 5 
1 2 4 . 3 0 9 
1 1 5 . 6 1 5 
4 . 0 7 7 
3 1 . 9 6 1 
3 0 . 9 8 8 
2 0 . 3 7 8 
1 1 1 . 7 1 4 
4 0 . 5 0 9 
7 1 . 6 6 0 
2 3 6 
4 . 7 3 2 
0 8 3 
2 . 3 1 4 
1 5 . 6 8 7 
7 . 5 7 5 
8 . 9 8 8 
1 3 . 0 5 4 
1 . 6 2 7 
1 . 8 3 0 
6 
6 1 9 . 7 7 7 
1 . 7 6 5 
2 8 . 3 3 7 
1 . 6 3 1 
4 . 6 3 6 
1 0 . 4 3 5 
5 . 2 4 1 
3 . 3 6 9 
1 . 8 4 1 
336 
2 2 5 
2 . 3 9 6 
160 
2 . 3 7 9 











5 6 5 







5 ° 7 
996 
1961 
7 1 4 . 0 7 4 
3 5 3 . 1 8 7 
3 6 0 . 9 8 7 
2 3 6 . 9 0 1 
6 0 . 1 9 1 
2 4 . 5 3 2 
9 1 . 8 6 4 
6 0 . 3 1 4 
7 0 . 1 5 5 
8 . 0 3 0 
1 . 3 4 1 
5 7 3 
6 0 . 2 1 1 
5 3 . 8 3 4 
5 0 . 3 2 3 
3 . 5 1 1 
4 8 8 . 2 3 3 
1 9 . 5 6 8 
1 1 1 . 5 6 9 
9 0 . 4 7 1 
4 . 2 3 6 
4 3 . 8 7 8 
2 2 . 8 0 0 
3 0 . 6 0 8 
1 2 8 . 6 1 7 
4 6 . 2 3 7 
7 5 . 7 6 2 
4 0 8 
4 . 3 7 7 
" 9 2 
3 . 8 3 4 
2 0 . 2 9 1 
8 . 5 2 0 
1 0 . 3 7 3 
1 4 . 3 9 5 
1 . 7 8 6 
3 . 5 5 0 
1 9 . 6 2 7 
1 . 3 5 5 
1 9 . 8 8 9 
2 . 7 0 3 
4 . 9 0 5 
1 0 . 2 8 4 
5 . 1 7 1 
3 . 9 9 8 
3 . 3 7 3 
9 4 0 
3 4 0 
4 . 7 6 1 
1 2 6 
3 . 164 




1 . 0 5 4 






4 8 0 
1 . 2 8 0 
7 
3 
8 9 2 
49 7 
4 1 
2 7 5 
5 4 3 
1 . 1 6 8 
1962 
7 0 1 . 2 5 7 
3 9 6 . 2 3 3 
3 0 5 . 0 2 4 
1 8 0 . 7 2 9 
6 6 . 0 2 9 
1 6 . 2 7 1 
7 2 . 6 2 2 
2 5 . 8 0 7 
6 4 . 4 5 5 
7 . 9 2 0 
22 
5 8 2 
5 5 . 9 3 1 
5 9 . 7 5 8 
5 4 . 7 3 4 
5 . 0 2 4 
74 
5 3 3 . 2 6 7 
1 7 . 4 1 2 
9 5 . 5 6 8 
5 0 . 6 6 2 
4 . 2 6 6 
5 5 . 6 1 1 
3 3 . 3 6 7 
2 8 . 3 3 4 
1 3 2 . 8 7 1 
5 3 . 6 6 1 
B 3 . 7 2 7 
4 2 4 
8 . 2 3 8 
1 . 0 7 9 
4 . 5 4 1 
2 3 . 6 4 3 
8 . 6 6 7 
1 1 . 5 3 3 
1 5 . 0 0 0 
1 . 5 6 6 
2 . 4 2 2 
1 
1 0 . 4 0 3 
3 . 4 4 5 
2 0 . 3 2 0 
3 . 9 6 9 
5 . 5 0 9 
9 . 1 6 4 
5 . 9 3 0 
5 . 9 3 9 
4 . 1 0 3 
1 . 9 5 4 
158 
1 . 1 3 3 
3 
2 . 4 6 4 







1 . 0 6 9 
25 
3 9 6 
39 
100 
1 . 5 0 5 
17 
5 5 7 
1 . 9 0 2 
173 
""23 
7 6 5 
3 9 6 
1 . 6 4 5 
l . * 3 3 
1963 
8 0 4 . 3 0 1 
4 1 3 . 4 1 1 
3 9 0 . 8 9 0 
2 2 3 . 7 8 2 
7 1 . 7 1 0 
3 8 . 2 5 9 
9 1 . 5 0 6 
2 2 . 3 0 7 
9 7 . 5 5 1 
1 1 . 8 6 3 
5 
6 4 3 
8 5 . 0 4 0 
6 9 . 4 9 3 
6 8 . 4 3 0 
1 . 0 6 3 
63 
5 9 1 . 8 1 0 
2 6 . 3 5 6 
1 2 0 . 1 1 5 
5 9 . 1 6 6 
6 . 7 9 0 
4 9 . 9 6 0 
2 9 . 0 6 2 
3 4 . 4 3 4 
1 4 6 . 7 9 7 
5 9 . 9 9 9 
8 3 . 8 9 6 
2 8 6 
8 . 9 7 7 
8 2 7 
3 . 5 3 8 
2 5 . 4 5 9 
1 0 . 5 7 2 
1 3 . 0 0 8 
1 6 . 2 8 3 
2 . 0 2 3 
1 4 . 7 2 2 
17 2 0 . 1 2 3 
3 . 3 9 7 
2 8 . 4 0 4 
4 . 7 4 4 
6 . 3 9 4 
8 . 7 5 9 
8 . 1 1 4 
6 . 3 4 9 
5 . 6 6 6 
6 
2 . 9 1 2 
7 3 3 
1 . 7 1 2 
9 
4 . 7 2 3 





1 . 3 1 1 
3 2 
1 . 4 2 0 
7 
4 2 
6 4 3 
β 
1 0 1 
2 
2 . 2 3 4 
8 
6 4 8 
2 . 1 7 8 
2 
2 1 6 
7 0 0 
9 6 9 
5 2 
4 1 0 
2 . 0 7 9 
1 . 6 7 2 
O R I G I N 
MONDE 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
EXTRA­CE ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I C . 
USA ET CANACA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE C R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 




A S I E 
OCEANIE 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G . 
PAYS­BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 




I S L A N D E 
I L E S FERCF 
NORVEGF 
SUEDE 
F I N L A N D E 

















A L B A N I E 
I L E S CANARIES 
MAROC 
CEUTA ET M E L I L L A 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 




R E P . DU CAP­VERT 
SENEGAL 
G A M 3 I E 
GUINEE B I S S A U 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
CAMEROUN 
FMP. C E N T R A F R I C A I N 
GUINEE EQUATORIALE 
SAO TOMEi P R I N C I P F 
GABON 
CCNGC 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 
S T E . H E L F N E FT D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
D J I B O U T I 
S C H A L I E 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
SEYCHELLES ET D E P . 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 3 
2 3 2 2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
14 
TAB. E Commerce de la Grèce par pays partenaires 
CODE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
02 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
26 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
D E S T I N A T I O N 
GRAND TOTAL 
I N T R A ­ E C ( E U R ­ 9 ) 
EXTRA­EC ( E U R ­ 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WFST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TDM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 










F . R . OF GFRMANY 
I T A L Y 











S P A I N 
ANDORRA 
GIBRALTAR 





S O V I E T UNION 









CEUTA AND M E L I L L A 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 





R E P . OF CAPE VERDE 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA B ISSAU 
GUINEA 
S IERRA LEONE 




B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAHEROCN 
C E N T R . A F R I C A N EMP. 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO TOKE, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 
ST HELENA AND D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I A 





SEYCHELLES AND DEP 















2 3 1 . 7 7 8 
1 1 7 . 0 3 1 
1 1 4 . 7 4 7 
6 0 . 4 2 1 
1 4 . 8 1 0 
1 0 . 0 3 0 
3 2 . 1 7 8 
3 . 4 0 3 
1 6 . 6 6 9 
5 7 7 
1 2 2 
1 5 . 9 7 0 
3 7 . 6 5 5 
3 7 . 5 6 2 
9 3 
1 7 9 . 4 3 3 
5 . 9 4 7 
3 5 . 2 3 7 
1 0 . 9 4 2 
2 1 7 
2 9 . 7 7 2 
2 . 3 8 2 
4 . 5 4 6 
4 7 . 4 1 5 
1 3 . 9 3 9 
1 7 . 7 1 5 
8 4 2 
4 2 0 
95 
1 . 8 2 3 
1 . 1 9 1 
2 . 2 2 4 
3 . 0 8 2 
5 . 7 9 9 
6 0 6 
3 6 7 
9 0 
9 . 1 7 9 
3 9 4 
1 6 . 7 5 6 
3 . 1 9 5 
3 . 1 8 5 
5 . 5 6 2 
2 . 3 9 8 
3 . 6 4 7 
2 . 8 1 9 
137 
1 0 9 
188 
2 7 2 
4 . 6 2 8 


















2 0 4 
1 0 0 


































2 5 1 
4 2 2 
8 2 9 
5 7 3 
1 7 4 
2 8 6 
7 3 9 
3 7 4 
6 2 2 
6 9 4 
1 
6 
9 2 1 
6 3 1 
6 0 4 
27 
4 8 6 
6 5 5 
. 3 3 0 
3 3 1 
4 4 6 
. 9 2 6 
4 1 2 
4 4 5 
. 8 0 9 
. 0 8 2 
0 1 9 
3 9 1 
3 3 8 
79 
9 2 4 
. 1 1 2 
. 2 8 8 
195 
. 5 4 4 
. 0 3 2 
1 9 4 
284 
. 3 5 9 
4 4 9 
. 7 8 2 
. 2 1 9 
. 1 7 5 
172 
. 3 8 3 
. 8 7 3 
. 0 0 0 
175 
156 
2 0 5 
4 5 7 
. 9 0 9 






















































2 0 6 
0 0 1 
2 1 5 
180 
2 6 2 
2 0 0 
0 0 6 
7 1 2 
122 
5 0 5 
3 
6 1 4 
. 9 0 4 
8 9 0 
14 
3 5 3 
6 8 9 
. 2 0 5 
361 
5 9 9 
6 7 7 
. 6 5 1 
. 1 6 8 
6 2 5 
. 5 8 1 
. 2 3 2 
4 1 4 
6 5 3 
3 
6 2 5 
1 6 9 
. 9 9 2 
. 8 1 6 
0 1 6 
6 4 1 
4 1 5 
3 5 4 
0 6 2 
3 6 9 
8 3 4 
193 
. 3 0 5 
1 2 7 
116 
. 5 0 5 
8 1 0 
55 
1 0 1 
123 
7 1 6 
. 1 3 4 
















2 2 3 . 3 4 2 
8 6 . 5 9 0 
1 3 6 . 7 5 2 
6 9 . 5 1 4 
1 7 . 9 8 7 
1 4 . 9 7 6 
3 3 . 1 0 5 
3 . 5 4 6 
1 4 . 0 9 8 
5 0 5 
15 
1 3 . 5 7 3 
5 3 . 1 4 0 
5 2 . 2 5 9 
8 8 1 
1 7 1 . 8 1 2 
3 . 8 1 2 
3 6 . 1 7 5 
1 0 . 9 2 8 
6 1 5 
1 1 . 2 8 5 
1 . 9 0 2 
5 . 1 8 4 
4 2 . 0 6 8 
7 . 5 5 8 
1 7 . 4 1 4 
7 1 8 
4 6 1 
2 ' 
1 . 0 4 6 
2 . 7 7 6 
3 . 6 5 9 
5 . 2 7 5 
4 . 5 2 2 
7 0 7 
1 . 7 6 7 
290 
1 2 . 1 2 2 
9 9 7 
1 8 . 7 5 7 
6 . 5 5 0 
7 . 4 3 4 
9 . 1 1 9 
6 . 1 8 1 
2 . 4 3 2 




8 2 4 
2 . 0 6 4 


















2 5 0 . 1 0 2 
1 1 5 . 8 3 1 
1 3 4 . 2 7 1 
6 6 . 4 6 8 
2 3 . 2 3 7 
1 8 . 7 7 7 
2 0 . 3 3 0 
4 . 1 2 4 
1 5 . 7 1 5 
1 . 1 0 9 
16 
1 4 . 5 1 0 
5 1 . 9 9 9 
5 0 . 4 2 8 
1 . 5 7 1 
97 
2 0 9 . 2 7 3 
4 . 9 2 8 
2 1 . 5 5 6 
1 4 . 1 7 9 
1 . 0 7 7 
1 3 . 2 2 1 
3 . 6 9 8 
6 . 5 4 6 
4 5 . 5 2 6 
2 1 . 2 2 5 
2 4 . 1 8 0 
6 1 0 
» 2 5 
12 
1 . 3 1 9 
2 . 8 0 8 
3 . 3 3 5 
7 . 8 1 3 
4 . 7 3 0 
3 . 2 2 0 
3 7 1 
1 
2 6 7 
1 6 . 5 1 3 
1 . 6 2 5 
1 9 . 2 2 8 
4 . 5 8 9 
5 . 6 2 7 
8 . 3 3 0 
6 . 4 2 9 
2 . 8 8 2 




1 0 2 
1 . 0 1 9 
2 . 2 7 4 




















2 9 0 . 1 0 2 
1 1 9 . 8 1 1 
1 7 0 . 3 0 1 
9 2 . 5 5 3 
1 8 . 8 5 1 
1 2 . 7 4 1 
5 6 . 3 4 5 
4 . 6 1 6 
1 9 . 5 1 3 
1 . 0 3 8 
2 7 
1 8 . 4 4 8 
5 8 . 1 3 7 
5 7 . 7 1 3 
4 2 4 
97 
2 0 9 . 1 0 6 
5 . 7 3 6 
5 7 . 7 5 4 
1 6 . 4 6 6 
9 4 2 
1 0 . 5 4 3 
5 . 4 3 6 
8 . 1 5 9 
5 6 . 0 2 4 
1 4 . 9 0 2 
2 2 . 6 6 5 
1 . 2 4 9 
9 2 3 
7 
1 . 2 8 6 
3 . 1 6 8 
3 . 0 7 9 
5 . 8 4 5 
4 . 1 5 6 
1 . 4 1 0 
9 8 3 
2 
1 7 9 
1 0 . 1 3 1 
1 . 4 4 6 
2 2 . 4 1 2 
4 . 8 7 1 
8 . 6 3 4 
7 . 3 3 8 
6 . 0 7 0 
3 . 2 2 8 
4 . 6 6 0 
23 
2 5 1 
76 
9 1 
1 . 4 1 6 
2 . 5 8 8 


















1 4 7 
Valeurs en 1000 ECU 
D E S T I N A T I O N 
MONDE 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
EXTRA­CE ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . EUR. O C C I D . 
USA ΠΤ CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 




A S I E 
OCEANIE 
FRANCE 
B E I G I Q U E ­ L U X B G . 
PAYS­BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 




























I L F S CANARIES 
MAROC 
CEUTA ET MELILLA 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 





R E P . DU CAP­VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE B ISSAU 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
CAMEROUN 
EMP. C E N T R A F R I C A I N 
GUINEE EQUATORIALE 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 
STE .HELENE FT D E P . 
ANGOLA 
Ε Τ Η Ι Γ Ρ Ι Ε 





SEYCHELLES ET O E P . 















1 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
15 
Trade of Greece by partner countries TAB. E 
Value in 1000 ECU 
CODE ORIGINE 
400 





432 436 44 0 
444 
448 
452 453 454 
456 
457 
458 46 2 
46 3 













608 612 616 
624 
628 632 
636 640 644 
647 
649 
652 656 660 662 
664 666 667 669 672 675 676 680 684 690 696 700 
701 703 706 709 716 720 724 728 732 736 740 74 3 
800 801 802 803 804 819 809 811 812 814 815 816 817 819 922 890 


















TU R K S . CAICOS ISL. 
DOMINICAN REPUBLIC 







































































NEW C A L F D O N I A . D E P . 
WALLIS,FUTUNA ISl. 
BRITISH OCEANIA 




























252 24 365 
1.771 
5.545 


















































1.202 161 171 69 
312 


































































































































2.100 241 118 46 
59 















































RERMUDES 413 GUATEMALA 416 
BELIZE 421 
HONDURAS 424 EL SALVADOR 428 
NICARAGUA 432 COSTA RICA 436 PANAMA 440 




ILES TURKS, CAICOS 454 REP.DOMINICAINE 456 ILFS VIERGES D.USA 457 
GUADFLOUPE 458 MARTINIQUE 462 
ILES CAYMAN 463 
JAMAÏQUE 464 LA BARBADE 469 
INOES OCCIDENTALES 471 TRINIDAD ET TOBAGO 472 
GRFNADA 473 
ANTILLES NEERLAND. 476 
COLOMBIE 480 VENEZUELA 484 
GUYANA 488 SURINAM 492 
GUYANE FRANÇAISE 496 EQUATEUR 500 
PEROU 504 
BRESIL 508 
CHILI 512 BOLIVIE 516 PARAGUAY 520 
URUGUAY 524 
ARGENTINE 528 ILES FALKLAND,DEP. 529 
CHYPRE 600 
LIBAN 604 SYRIE 608 
IRAK 612 IRAN 616 
ISRAEL 624 JORDANIE 628 
ARABIE SAOUDITE 632 
KOWEIT 636 BAHREIN 640 QATAR 644 
EMIRATS ARAB. UNIS 647 
OMAN 649 
YEMEN DU NORD 652 YEMEN DU SUD 656 AFGHANISTAN 660 PAKISTAN 662 
INDE 664 BANGLADESH 666 MALDIVES 667 SRI LANKA 669 NEPAL 672 BHOUTAN 675 BIRMANIE 676 THAILANDE 680 LAOS 684 VIET-NAM 690 KAMPUCHEA/CAMBOOGE 696 INDONESIE 700 
MALAYSIA 701 BRUNEI 703 SINGAPOUR 706 PHILIPPINES 708 MONGOLIE 716 CHINE 720 COREE DU NORO 724 COREE OU SUD 728 JAPON 732 T'AI-WAN 736 HONGKONG 740 MACAO 743 
AUSTRALIE 800 PÏPDUASIE.N-GUINEE BOI OCEANIE AUSTRAL. 802 NAURU 803 NOUVELLE-ZELANDE 804 OCEANIE AMERICAINE 808 NOUV.CALEDONIE.DEP 809 WALLIS ET FUTUNA 811 OCEANIE BRITANN. 812 OCEANIE NEO-ZELAND 814 FIDJI 815 NOUVELLES-HEBRIDES 816 TONGA 817 SAMOA OCCIDENTAL 819 POLYNESIE FRANCAIS 822 REGICNS POLAIRES 890 
AVITAILLEH.SOUTAGE 950 NON SPECIFIES 958 SECRET 977 










44 8 452 453 
454 
456 457 





























684 690 696 
700 
701 
























GREENLAND ST PIFRRE.MIQUELON 
MEXICO BERMUDA GUATEMALA 
BELIZF HONDURAS 
EL SALVADOR 
'NICARAGUA COSTA RICA 
PANAMA PANAMA CANAL ZONE 
CUBA HAITI 8AHAMAS TURKS, CAICOS ISL. DOMINICAN REPUBLIC 
VIRGIN ISLANDS US 
GUADELOUPE MARTINIQUE CAYMAN ISLANDS 
JAMAICA 
BARBADOS WEST INDIES 
TRINIDAD, TOBAGO 











LFBANON SYRIA IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN SAUDI ARABIA 
KUWAIT BAHRAIN 
QATAR UNITED ARAB EMIRAT 














CHINA NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
PAPUA NEW GUINEA AUSTRALIAN OCEANIA 
NAURU NEW ZEALAND 
AMERICAN OCEANIA NEW CALEDONIA,DEP. 
WALLIS,FUTUNA ISL. 
BRITISH OCEANIA NEW ZEALD. OCEANIA 
FIJI NEW HF8RIDES 
























































































































































































































































MEXIQUE 9ERMUDES GUATEMALA 
BELIZE 
HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA 




ILES TURKS, CAICOS 
REP.DOMINICAINE ILES VIERGES D.USA GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
ILFS CAYMAN JAMAÏQUE 
LA BARBACE 
INDES OCCTDFNTALES TRINIDAD ET TOBAGO 
GRENADA ANTILLES NFERLAND. 
COLOMBIE VENEZUELA 
GUYANA SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE EQUATEUR 
PEROU 




CHYPRE LIBAN SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAFL JORDANIE ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE BANGLADESH 

















OCEANIE AUSTRAL. NAURU NOUVELLE-ZELANDE 
OCEANIE AMERICAINE NOUV.CALEDONIE.DEP 




TONGA SAMOA OCCIDENTAL POLYNESIE FRANCAIS 
REGIONS POLAIRES 
AVITAILLEM.SOUTAGE 









440 444 448 
452 453 
454 
456 457 458 
462 463 464 
469 471 
472 



































803 804 806 
809 







Trade of Greece by partner countries TAB. E 
Value 
COD! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
252 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
302 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 6 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
39 5 
in 1000 ECU 
O R I G I N E 
GRAND TDTAL 
I N T R A - F C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS1 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 










F . R . OF GERMANY 
ITALY 











S P A I N 
ANDORRA 
GIBRALTAR 





S O V I E T UNION 









CEUTA ANO MELILLA 
ALGFRIA 
T U N I S I A 



















N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T R . A F R I C A N E K P . 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 
ST HELENA AND D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I A 





SEYCHELLES AND DEP 















8 6 5 . 0 6 3 
4 7 8 . 9 9 4 
4 0 6 . 0 8 9 
2 5 2 . 6 1 0 
7 9 . 4 1 7 
2 1 . 0 3 0 
1 0 8 . 9 3 6 
4 3 . 2 2 7 
7 9 . 7 3 1 
9 . 9 0 6 
7 2 4 
6 9 . 1 0 1 
7 3 . 4 8 3 
7 3 . 3 4 2 
1 4 1 
2 6 7 
6 5 2 . 7 8 3 
2 3 . 8 2 2 
1 3 1 . 2 2 6 
6 2 . 8 6 9 
1 4 . 1 1 8 
6 2 . 3 0 5 
3 3 . 5 5 3 
3 1 . 5 9 6 
1 7 5 . 3 2 1 
7 1 . 7 8 8 
9 4 . 7 2 3 
3 5 3 
9 . 3 5 5 
1 . 0 7 6 
5 . 5 7 6 
2 7 . 2 4 5 
9 . 4 3 0 
1 7 . 1 3 3 
1 5 . 9 2 5 
3 . 0 3 0 
3 . 3 3 6 
22 
1 4 . 5 0 0 
3 . 1 7 2 
2 7 . 4 1 1 
6 . 1 1 9 
6 . 0 9 5 
1 0 . 9 0 2 
6 . 1 1 2 
5 . 3 7 1 
9 . 0 3 4 
2 9 8 
9 
8 5 3 
6 9 9 
2 . 9 3 6 
3 2 
4 . 3 2 2 





2 1 5 
3 
2 9 4 
2 2 0 
1 . 7 1 3 
4 




2 2 8 
no 1 . 7 0 4 
7 1 4 
1 . 7 2 8 
2 2 9 
5 9 4 
4 9 0 
2 
6 1 0 
2 . 5 4 4 
2 . 0 8 6 
1965 
1 . 1 3 3 . 7 2 8 
5 8 4 . 5 9 6 
5 4 9 . 1 3 2 
3 2 7 . 1 4 0 
1 0 7 . 6 4 1 
3 4 . 8 6 2 
1 2 0 . 2 5 1 
6 4 . 3 8 6 
1 1 8 . 9 8 4 
1 4 . 5 6 3 
8 0 1 
1 0 3 . 6 2 0 
1 0 2 . 8 6 2 
1 0 2 . 3 5 8 
5 0 4 
144 
8 2 9 . 4 5 7 
4 0 . 5 3 8 
1 4 7 . 7 4 4 
9 3 . 5 3 0 
2 2 . 3 1 3 
9 6 . 1 5 6 
4 1 . 2 1 0 
3 3 . 1 7 4 
1 9 5 . 5 1 9 
1 0 3 . 1 2 1 
1 0 3 . 5 3 1 
1 . 3 6 9 
1 0 . 5 1 6 
9 7 6 
1 0 . 2 6 4 
3 7 . 6 3 9 
1 3 . 7 2 5 
2 1 . 2 7 7 
2 0 . 4 6 3 
3 . 2 9 7 
2 . 9 4 6 
1 1 5 
2 4 . 0 2 5 
7 . 7 7 6 
3 6 . 5 2 0 
8 . 4 2 2 
9 . 8 9 7 
1 0 . 8 4 2 
9 . 6 1 2 
8 . 8 8 0 
1 7 . 9 7 6 
2 0 9 
6 
2 . 8 6 1 
1 . 0 9 2 
4 . 6 9 2 
5 
1 0 . 8 6 4 




4 1 6 
3 
5 
1 . 7 0 7 
4 8 9 
1 . 3 8 0 
1 . 0 6 7 
11 
3 
5 3 7 
2 . 6 1 3 
5 
9 0 8 
1 . 8 3 5 
3 6 1 
1 . 1 2 4 
4 6 2 
10 
8 0 3 
2 . 5 8 1 
3 . 0 2 6 
Import 
1966 
1 . 2 2 2 . 8 4 3 
6 3 7 . 8 7 7 
5 8 4 . 9 6 6 
3 5 0 . 6 8 2 
1 1 1 . 3 0 9 
3 4 . 0 3 8 
1 4 0 . 3 5 5 
6 4 . 4 8 0 
1 3 2 . 8 0 9 
1 5 . 7 2 7 
7 
1 . 2 5 3 
1 1 5 . 8 2 2 
1 0 1 . 3 3 8 
1 0 0 . 7 1 4 
6 2 4 
146 
8 8 3 . 9 3 8 
4 1 . 4 9 2 
1 7 6 . 2 9 0 
1 0 7 . 2 4 1 
1 3 . 7 4 5 
8 6 . 0 2 5 
4 3 . 5 1 6 
4 0 . 5 3 3 
2 1 1 . 1 8 1 
1 2 2 . 6 6 7 
1 2 0 . 0 4 4 
3 7 3 
1 3 . 5 3 8 
1 . 6 3 4 
1 0 . 6 3 2 
4 0 . 6 7 5 
1 2 . 5 1 2 
1 9 . 5 2 6 
2 2 . 9 2 9 
3 . 2 0 1 
3 . 2 5 8 
2 9 3 
2 4 . 4 2 3 
6 . 0 6 4 
3 8 . 0 6 4 
9 . 1 8 3 
7 . 8 9 1 
1 5 . 3 7 6 
9 . 3 4 1 
7 . 5 1 8 
1 3 . 3 4 1 
7 
3 . 8 2 1 
5 3 2 
4 . 9 9 4 
8 
6 . 8 4 8 




9 3 5 
125 
1 . 7 5 9 
1 . 1 7 0 
2 . 0 1 1 
5 3 4 
47 
7 9 1 
1 4 7 
2 . 4 5 8 
15 
4 8 3 
1 . 6 3 0 
4 8 8 
1 . 0 4 4 
5 8 3 
22 
3 8 5 
5 . 6 4 4 
3 . 4 3 7 
1967 
1 . 1 8 6 . 2 7 6 
6 5 2 . 0 2 0 
5 3 4 . 2 5 6 
2 9 6 . 7 9 4 
1 0 4 . 1 8 0 
3 8 . 9 4 5 
1 0 7 . 2 8 4 
4 6 . 3 8 5 
1 4 4 . 7 5 3 
2 0 . 9 5 1 
?. 
2 . 0 1 7 
1 2 1 . 7 8 3 
9 1 . 7 3 6 
9 0 . 6 3 4 
1 . 1 0 7 
9 7 9 
8 8 5 . 7 7 9 
4 6 . 6 2 9 
1 5 0 . 0 4 4 
9 1 . 7 0 6 
1 1 . 1 4 5 
9 4 . 5 2 4 
4 2 . 3 7 4 
4 3 . 3 0 4 
2 2 4 . 3 9 2 
1 2 2 . 7 7 1 
1 0 8 . 8 7 5 
4 6 0 
1 5 . 3 2 0 
1 . 1 9 0 
8 . 6 3 9 
3 6 . 0 3 5 
1 2 . 2 3 3 
2 1 . 6 6 9 
2 1 . 4 2 2 
2 . 9 9 2 
4 . 3 7 5 
2 9 6 
3 0 . 2 1 9 
4 . 0 5 5 
3 7 . 4 9 3 
1 0 . 3 6 5 
7 . 3 9 1 
1 3 . 4 6 7 
8 . 5 5 1 
5 . 2 4 2 
8 . 1 2 5 
8 
3 . 3 7 5 
2 . 0 8 4 
4 . 0 5 8 
3 . 3 9 8 
8 . 0 6 3 




1 . 3 5 7 
22 
1 . 0 2 0 
1 . 1 8 6 
1 . 8 3 1 
3 
1 
1 . 3 6 0 
3 2 
3 
1 . 5 3 4 
9 9 9 
2 . 5 8 4 
6 1 6 
1 . 2 1 2 
1 
5 3 4 
7B9 
3 2 6 
57 
3 1 2 
2 
4 . 7 0 7 
6 8 1 
3 4 
3 . 4 0 0 
1968 
1 . 3 9 4 . 3 4 6 
7 5 3 . 1 1 4 
6 4 1 . 2 3 2 
3 7 5 . 3 8 7 
1 2 5 . 2 5 2 
5 1 . 2 2 9 
1 1 6 . 5 0 8 
8 2 . 3 9 8 
1 5 1 . 4 4 5 
2 4 . 3 6 1 
2 9 
1 . 7 8 2 
1 2 5 . 2 7 3 
1 1 4 . 1 6 4 
1 1 2 . 5 7 5 
1 . 5 8 9 
2 3 9 
1 . 0 4 2 . 1 7 0 
4 4 . 1 8 1 
1 6 0 . 1 9 0 
1 3 5 . 0 9 3 
1 2 . 4 7 6 
1 0 5 . 3 7 3 
5 4 . 1 4 5 
4 7 . 1 6 6 
2 5 6 . 9 2 5 
1 4 3 . 5 8 0 
1 3 4 . 9 0 2 
6 4 1 
1 0 . 1 8 2 
1 . 0 1 5 
1 6 . 2 7 6 
4 0 . 6 6 1 
1 5 . 1 3 2 
2 5 . 7 0 5 
2 3 . 7 T 7 
2 . 6 8 4 
5 . 2 7 3 
2 4 3 
4 2 . 3 7 6 
3 . 3 3 7 
2 7 . 1 2 3 
1 0 . 1 6 1 
1 7 . 2 1 2 
1 3 . 7 4 1 
8 . 6 8 1 
1 5 . 6 2 0 
2 0 . 0 3 7 
1 
4 . 5 9 2 
3 . 2 9 6 
3 . 4 6 4 
8 2 
4 . 1 6 5 




1 . 9 1 2 
2 2 
3 0 0 
1 . 6 0 5 
1 . 5 5 9 
2 . 0 6 2 
4 
1 . 6 7 5 
3 
8 
2 . 2 6 1 
2 6 5 
3 . 1 1 0 
3 0 7 
9 5 8 
4 8 5 
7 8 3 
3 1 0 
132 
354 
5 . 5 6 2 
57 
3 . 8 1 8 
1969 
1 . 5 9 4 . 1 4 4 
8 2 6 . 0 0 4 
7 6 8 . 1 4 0 
4 7 2 . 0 2 7 
1 2 2 . 5 7 7 
5 1 . 9 3 3 
1 6 5 . 5 7 5 
1 3 1 . 9 3 7 
1 9 8 . 9 2 2 
4 0 . 0 5 7 
3 
4 3 2 
1 5 8 . 4 3 0 
9 6 . 9 0 9 
9 6 . 5 0 5 
4 0 4 
' 3 1 
1 . 0 9 7 . 0 2 4 
6 5 . 4 5 3 
2 2 0 . 0 4 6 
1 9 6 . 3 4 9 
1 4 . 9 9 0 
1 0 8 . 8 2 1 
5 3 . 2 7 6 
5 6 . 2 6 7 
3 0 7 . 1 9 4 
1 4 3 . 3 1 0 
1 4 2 . 2 4 3 
2 . 8 1 1 
1 2 . 0 8 2 
1 . 4 8 6 
1 6 . 2 5 3 
3 3 . 5 5 1 
1 5 . 7 8 8 
2 7 . 3 9 0 
2 5 . 3 9 9 
2 . 7 1 0 
1 3 . 3 2 4 
2 8 8 
2 9 . 2 9 8 
9 . 0 2 8 
3 0 . 3 3 2 
7 . 3 5 5 
1 2 . 7 2 6 
1 3 . 5 3 7 
9 . 0 3 9 
1 2 . 6 5 4 
1 0 . 8 5 3 
9 
4 . 7 9 8 
1 . 2 8 4 
4 . 3 5 8 
1 . 5 6 6 
6 . 0 0 7 




8 6 3 
5 
186 
8 . 2 6 8 
2 . 1 2 9 
2 . 2 2 2 
1 8 7 
3 . 1 3 2 
1 4 8 
4 1 
2 . 1 9 1 
1 . 4 4 2 
5 . 7 9 4 
9 6 4 
1 . 7 2 7 
4 8 2 
5 7 8 
5 7 5 
189 
4 5 9 
6 . 9 6 5 
156 
6 . 2 4 8 
O R I G I N 
MONDF 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . EUR. O C C I D . 
USA FT CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 




A S I E 
OCEANIE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 



























A L B A N I E 
I L E S CANARIES 
MAROC 
CEUTA ET M E L I L L A 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y F 
EGYPTE 
SOUDAN 





R E P . DU CAP-VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE B ISSAU 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
CAMEROUN 
EMP. C E N T R A F R I C A I N 
GUINEE EQUATORIALE 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 
STE .HELENE ET O E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I E 





SEYCHELLES ET D E P . 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 24 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
18 
TAB. E Commerce de la Grèce par pays partenaires 
CODE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
06 4 
0 6 6 
06 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
24 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
37 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3B2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
D E S T I N A T I O N 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ¡ E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 










F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 











S P A I N 
ANDORRA 
GIBRALTAR 





S O V I E T U N I O N 









CEUTA AND M E L I L L A 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 





R E P . OF CAPE VERDE 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA B ISSAU 
GUINEA 
S I E R R A LEONE 




B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T R . A F R I C A N EMP. 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 
ST HELENA AND D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I A 





SEYCHELLES AND DEP 















3 0 8 . 5 5 4 
1 3 9 . 8 9 1 
1 6 8 . 6 6 3 
8 2 . 8 1 1 
1 9 . 8 4 1 
1 2 . 5 1 4 
4 6 . 1 3 0 
4 . 3 2 5 
2 0 . 3 9 9 
1 . 7 0 5 
33 
1 8 . 6 6 1 
6 5 . 3 8 8 
6 4 . 7 2 4 
6 6 4 
67 
2 3 6 . 9 7 0 
7 . 0 5 7 
4 7 . 7 8 6 
1 5 . 3 2 0 
1 . 3 5 5 
1 6 . 5 2 4 
3 . 5 8 3 
1 1 . 2 7 3 
6 5 . 8 9 2 
1 8 . 2 9 0 
2 2 . 6 2 2 
5 8 1 
1 . 1 2 6 
7 
1 . 0 6 7 
3 . 4 1 5 
2 . 7 0 0 
5 . 1 8 8 
3 . 6 4 2 
3 . 8 2 2 
7 2 8 
3 2 2 
1 0 . 9 9 6 
4 6 8 
2 4 . 1 8 1 
6 . 5 6 7 
1 0 . 0 2 5 
6 . 3 8 5 
8 . 0 4 4 
4 . 0 7 5 
5 . 4 4 7 
7 
2 3 2 
53 
3 2 7 
1 . 6 9 3 
2 . 8 8 9 


















1 1 3 
1965 
3 2 7 . 7 7 2 
1 4 8 . 7 9 0 
1 7 8 . 9 8 2 
7 5 . 9 2 1 
1 7 . 2 0 9 
1 6 . 5 1 2 
3 2 . 7 5 8 
9 . 4 4 2 
2 7 . 2 8 1 
1 . 5 1 1 
37 
2 5 . 7 3 3 
7 5 . 7 4 7 
7 4 . 8 6 1 
8 8 6 
36 
2 5 7 . 3 7 2 
1 1 . 3 0 0 
3 3 . 9 5 3 
2 3 . 4 7 8 
1 . 6 3 6 
1 7 . 1 5 9 
3 . 4 4 2 
1 0 . 1 0 3 
7 4 . 5 9 1 
1 6 . 6 8 5 
2 5 . 3 3 5 
5 1 3 
9 6 2 
14 
1 . 1 9 3 
3 . 4 0 8 
2 . 5 0 8 
3 . 7 3 6 
4 . 8 2 9 
1 . 5 2 1 
2 . 5 6 2 
3 9 5 
1 3 . 3 4 0 
2 1 5 
2 6 . 8 9 9 
9 . 5 0 3 
1 2 . 4 7 4 
8 . 4 3 3 
6 . 6 8 1 
3 . 2 6 0 
7 . 6 1 1 
34 
2 5 5 
1 1 8 
1 . 0 1 4 
3 . 0 5 3 
5 . 1 8 4 







3 4 7 
15 
2 
2 1 5 
3 
2 











4 0 5 . 9 8 0 
1 5 9 . 4 4 3 
2 3 6 . 5 3 7 
9 6 . 0 0 1 
2 0 . 5 2 9 
2 6 . 1 7 3 
4 4 . 2 9 8 
5 . 0 0 1 
4 1 . 5 0 4 
2 . 7 6 9 
16 
3 8 . 7 1 9 
9 8 . 9 9 8 
9 2 . 8 4 3 
6 . 0 5 5 
134 
3 0 8 . 9 8 8 
1 8 . 9 2 8 
4 6 . 4 1 1 
2 8 . 9 5 3 
2 . 5 6 6 
2 4 . 0 9 2 
8 . 4 2 4 
1 0 . 9 1 7 
8 0 . 4 9 5 
2 0 . 1 0 5 
2 3 . 5 7 7 
5 5 5 
1 . 2 7 8 
13 
1 . 1 9 3 
3 . 2 3 3 
2 . 0 8 0 
2 . 6 8 0 
4 . 4 9 2 
6 . 8 3 8 
4 . 8 3 6 
1 4 8 
2 1 . 0 2 6 
1 6 3 
2 8 . 3 0 7 
9 . 0 0 3 
1 1 . 4 9 4 
9 . 5 9 0 
9 . 5 9 2 
7 . 3 0 7 
1 8 . 5 5 0 
2|? 
1 . 7 5 3 
9 9 3 
4 . 0 0 7 
8 . 8 7 7 
5 3 5 
13 
15 
2 0 1 
1 
2 





1 6 7 
9 
15 
5 0 5 






1 1 4 
1967 
4 9 5 . 2 0 9 
2 2 6 . 2 0 8 
2 6 9 . 0 0 1 
1 3 4 . 5 7 7 
2 0 . 9 7 6 
3 2 . 6 6 6 
6 7 . 8 5 3 
1 2 . 8 8 2 
4 4 . 6 9 0 
1 . 9 9 1 
14 
4 2 . 6 8 5 
8 9 . 5 7 3 
8 9 . 5 5 9 
14 
162 
3 6 9 . 6 0 9 
2 3 . 3 9 9 
6 9 . 9 5 7 
2 8 . 5 0 5 
3 . 5 7 8 
4 5 . 5 6 8 
1 4 . 5 2 0 
1 2 . 4 8 6 
7 8 . 1 0 8 
4 9 . 2 1 9 
2 4 . 7 7 3 
4 0 4 
1 . 1 3 0 
8 
1 . 3 8 6 
4 . 3 3 3 
2 . 0 4 8 
5 . 7 2 0 
4 . 5 4 4 
2 . 9 3 5 
5 . 0 8 3 
6 6 3 
2 6 . 9 5 4 
1 6 6 
3 0 . 5 0 6 
9 . 1 9 7 
1 1 . 0 8 7 
1 1 . 6 1 0 
1 2 . 1 4 1 
5 . 7 4 0 
9 . 2 7 8 
1 . 3 4 1 
2 3 2 
5 . 3 1 7 
2 8 3 
4 . 6 6 1 
9 . 4 1 9 




















1 5 4 
1968 
4 6 8 . 2 3 9 
2 4 3 . 4 5 9 
2 2 4 . 7 8 0 
1 1 4 . 4 7 6 
2 4 . 8 3 8 
2 9 . 7 7 4 
4 9 . 7 9 5 
1 0 . 0 6 9 
3 8 . 1 3 8 
1 . 2 5 6 
19 
3 6 . 9 1 3 
7 1 . 8 5 6 
7 1 . 8 5 4 
2 
2 5 7 
3 6 9 . 9 2 5 
1 7 . 8 8 0 
5 2 . 5 1 6 
2 4 . 7 6 2 
2 . 8 9 6 
3 3 . 6 9 0 
1 5 . 3 2 4 
1 9 . 4 7 8 
9 1 . 6 7 9 
6 2 . 4 0 6 
1 9 . 4 4 0 
4 2 5 
1 . 0 1 7 
3 
1 . 4 1 5 
7 . 4 8 2 
1 . 3 5 9 
4 . 7 2 4 
5 . 7 8 1 
4 . 0 7 4 
6 . 6 1 6 
1 
2 6 8 
2 2 . 4 6 7 
4 2 2 
2 4 . 7 6 9 
7 . 9 5 3 
5 . 8 6 5 
9 . 7 2 4 
7 . 7 4 5 
5 . 9 4 5 
1 0 . 8 5 3 
2 6 8 
2 9 5 
4 . 0 7 6 
1 1 7 
5 . 0 2 0 
6 . 5 2 1 
















, 2 0 
10 
28 
3 1 2 
1969 
5 5 3 . 6 1 4 
2 7 7 , 3 1 4 
2 7 6 . 3 0 0 
1 4 1 . 0 9 0 
2 4 . 1 0 8 
4 9 . 3 4 5 
5 7 . 4 2 0 
1 0 . 2 1 7 
4 4 . 8 4 6 
2 . 6 8 5 
52 
4 2 . 1 0 9 
8 9 . 7 0 6 
8 9 . 6 8 5 
2 1 
6 5 3 
4 4 0 . 4 5 2 
1 8 . 9 4 3 
5 9 . 2 3 4 
2 9 . 7 6 6 
4 . 5 6 1 
3 7 . 2 8 0 
1 9 . 1 4 1 
2 9 . 8 6 2 
1 0 9 . 8 6 9 
5 3 . 6 4 3 
2 5 . 4 8 6 
4 8 1 
1 . 5 4 7 
8 
1 . 6 5 2 
9 . 0 4 6 
1 . 5 3 9 
3 . 4 5 7 
6 . 4 9 3 
1 . 9 0 8 
9 . 0 3 1 
5 8 5 
3 8 . 5 2 9 
1 . 2 0 0 
3 0 . 0 1 9 
7 . 5 5 3 
1 4 . 5 0 7 
1 2 . 2 8 2 
7 . 2 0 4 
5 . 9 3 4 
1 2 . 1 8 6 
6 2 9 
3 6 4 
352 
3 5 6 
5 . 8 5 1 
7 . 7 3 7 






3 4 9 
25 
4 1 7 
4 0 6 
2 3 3 
23 
13 








4 3 1 
Valeurs en 1000 ECU 
D E S T I N A T I O N 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANAOA 
A U T . CLASSF 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 







R E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 




























I L E S CANARIES 
MAROC 
CEUTA ET MELILLA 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 





R E P . DU CAP-VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE B I S S A U 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
R E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
E H P . C E N T R A F R I C A I N 
GUINEE EQUATORIALE 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 
S T E . H E L E N E ET D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I F 





SEYCHELLES ET O E P . 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 30 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 S 3 
3 9 5 
19 
Trade of Greece by partner countries TAB. E 
Value 
coot 
400 404 406 408 412 413 416 421 424 428 432 436 440 444 44 8 452 453 454 456 457 458 462 463 464 469 471 472 473 476 480 484 486 492 496 500 504 508 512 516 520 524 528 529 
600 604 608 612 616 624 626 632 636 640 644 647 649 652 656 660 662 664 666 667 669 672 675 676 660 6 84 690 696 700 701 703 706 706 716 720 724 728 732 736 740 743 
800 801 802 803 804 808 609 811 812 814 615 616 617 619 822 890 
950 958 977 
in 1000 ECU 
ORIGINE 
U.S.OF AMERICA CANADA GREENLAND ST PIERRE,MIQUELON MEXICO BERMUDA GUATEMALA BELIZE HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA COSTA RICA PANAMA PANAMA CANAL ZONE CUBA HAITI BAHAMAS TURKS, CAICOS ISL. DOMINICAN REPUBLIC VIRGIN ISLANDS US GUADELOUPE MARTINIQUE CAYMAN ISLANDS JAMAICA BARBADOS WEST INDIES TRINIDAD, TOBAGO GRFNADA NETHERL. ANTILLES COLOMBIA VENEZUELA GUYANA SURINAM FRENCH GUIANA ECUADOR PERU BRAZIL CHILE BOLIVIA PARAGUAY URUGUAY ARGENTINA FALKLAND ISL.,DEP. 
CYPRUS LEBANON SYRIA IRAQ IRAN ISRAEL JORDAN SAUDI ARABIA KUWAIT BAHRAIN QATAR UNITED ARAB EMIRAT OMAN NORTH YEMEN SOUTH YEMEN AFGHANISTAN PAKISTAN INDIA BANGLADESH MALDIVES SRI LANKA NEPAL BHUTAN BURMA THAILAND LAOS VIETNAM KAMPUCHEA/CAMBODIA INDONESIA MALAYSIA BRUNEI SINGAPORE PHILIPPINES MONGOLIA CHINA NORTH KOREA SOUTH KOREA JAPAN TAIWAN HONG KONG MACAO 
AUSTRALIA PAPUA NEW GUINEA AUSTRALIAN OCEANIA NAURU NEW ZEALAND AMERICAN OCEANIA NEW CALEDONIA,DEP. WALLIS,FUTUNA ISL. BRITISH OCEANIA NEW ZEALO. OCEANIA FIJI NEW HEBRIDES TONGA WESTERN SAMOA FRENCH POLYNESIA POLAR REGIONS 









469 4 9 23 247 
286 371 6.103 120 10 580 2.859 10.403 



















526 27 11 20 42 
34 367 7.867 26 2 1 165 6.455 10.878 






153 1.602 270 65 52 















956 4 19 29 
3 37 596 10.040 862 
129 6.313 15.843 





171 2.115 270 24 19 













1.515 595 52 16 
1.213 399 7.974 334 
16 6.456 22.621 






61 1.688 437 42 166 
1.074 













1.350 1.667 22 7 22 
2.136 747 8.031 1 
21 8.307 19.211 
356 1.200 207 22.044 17 4.307 1 32.523 5 
1 37 239 1.427 897 
313 1 
53 366 
112 1.661 406 265 55 














38 1.371 32 9 15 
1.034 856 9.060 5 
270 9.140 31.871 
514 1.473 15.016 28.370 29 7.108 1 21.123 12 
2.179 873 1.030 
410 6 
275 896 
111 2.132 384 227 104 






ETATS-UNIS CANADA GROENLAND ST.PIERRE,MIQUELON MEXIQUE BERMUDES GUATEMALA BELIZE HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA COSTA RICA PANAMA CANAL PANAMA CUBA HAITI BAHAMAS ILES TURKS, CAICOS REP.DOMINICAINE ILES VIERGES D.USA GUADELOUPE MARTINIQUE ILES CAYMAN JAMAÏQUE LA BARBADE INDES OCCIDENTALES TRINIDAD ET TOBAGO GRENADA ANTILLES NEERLAND. COLOMBIE VENEZUELA GUYANA SURINAM GUYANE FRANÇAISE EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE ILES FALKLAND,DEP. 
CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JOROANIE ARABIE SAOUDITE KOWEIT BAHREIN QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS OMAN YEMEN DU NORD YEMEN DU SUO AFGHANISTAN PAKISTAN INOE BANGLADESH MALDIVES SRI LANKA NEPAL BHCUTAN BIRMANIE THAILANDE LAOS VIET-NAM KAMPUCHEA/CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA BRUNEI SINGAPOUR PHILIPPINES MONGOLIE CHINE 
COREE DU NORD COREE DU SUO JAPON T'AI-WAN HONGKONG MACAO 
AUSTRALIE PAPOUASIE.N-GUINEE OCEANIE AUSTRAL. NAURU NOUVELLE-ZELANDE OCEANIE AMERICAINE NOUV.CALEOONIE.DEP WALLIS ET FUTUNA OCEANIE BRITANN. OCEANIE NEO-ZELANO FIDJI NOUVELLES-HEBRIDES TONGA SAMOA OCCIDENTAL POLYNESIE FRANCAIS REGIONS POLAIRES 
AVITAILLEM.SOUTAGE NCN SPECIFIES SECRET 
CODE 
400 404 406 406 412 413 416 421 424 426 432 436 440 444 448 452 453 454 456 457 456 462 463 464 469 471 472 473 476 480 464 468 492 496 500 504 508 512 516 520 524 528 529 
600 604 608 612 616 624 628 632 636 640 644 647 649 652 656 660 662 664 666 667 669 672 675 676 660 684 690 696 700 701 703 706 708 716 720 724 728 732 736 740 743 
800 801 802 603 804 808 809 811 812 614 815 816 817 619 822 890 
950 956 977 
20 





412 413 416 
421 































































MFXICO BERMUDA GUATEMALA 
BELIZE 
HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA PANAMA CANAL ZONE 
CUBA HAITI 
BAHAMAS TURKS, CAICOS ISL. DOMINICAN REPUBLIC 
VIRGIN ISLANDS US 
GUADELOUPE MARTINIQUE CAYMAN ISLANDS 
JAMAICA 
BARBADOS WEST INDIES 
TRINIDAD, TOBAGO 















JORDAN SAUDI ARABIA 
KUWAIT BAHRAIN 
QATAR 
UNITED ARAB EMIRAT OMAN 













CHINA NORTH KOREA 
SOUTH KOREA JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG MACAO 
AUSTRALIA 
PAPUA NEW GUINEA 
AUSTRALIAN OCEANtA 
NAURU NEW ZEALAND AMERICAN OCEANIA 
NEW CALEDONIA,DEP. 
WALLIS,FUTUNA ISL. BRITISH OCEANIA 
NEW ZEALD. OCEANIA FIJI 
NEW HEBRIDES 
TONGA 


















































































































































































































































































MEXIQUE BERMUOES GUATEMALA 
BELIZE 
HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA CANAL PANAMA 
CUBA HAITI 
BAHAMAS ILES TURKS. CAICOS REP.DOMINICAINE 
ILES VIERGES O.USA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE ILES CAYMAN 
JAMAÏQUE 
LA BARBAOE INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD ET TOBAGO 















JORDANIE ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS OMAN 













CHINE COREE DU NORD 





NAURU NOUVELLE-ZELANDE OCEANIE AMERICAINE 
NOUV.CALEOONIE.DEP 
WALLIS ET FUTUNA OCEANIE BRITANN. 
OCEANIE NEO-ZELAND FIDJI 
NOUVELLES-HEBRIDES 
TONGA 
SAMOA OCCIDENTAL POLYNESIE FRANCAIS REGIONS POLAIRES 
AVITAILLEM.SOUTAGE 





412 413 416 
421 




























































Trade of Greece by partner countries TAB. E 
Value 
CODE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
06 2 
D 6 4 
0 6 6 
06 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 6 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
in 1000 ECU 
O R I G I N E 
GRAND TOTAL 
I N T R A - F C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
FFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 9 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 










F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 



















S O V I E T UNION 









CEUTA AND MEL ILLA 
ALGERIA 
T U N I S I A 








R E P . OF CAPE VERDE 
SENCGAL 
GAMBIA 
GUINEA B ISSAU 
GUINEA 
SIERRA LEONE 





N I G E R I A 
CAMEROCN 
C E N T R . A F R I C A N E H P . 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 
ST HELENA AND D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I A 





SEYCHELLES AND DEP 
























4 1 . 1 8 L 
4 1 

















9 8 5 
14.025 




































2 4 8 
2.540 
3 1 8 
4 
2.129 
8 9 5 
5.829 
38 
6 3 4 
1.740 
7 3 3 
4 3 6 
3 0 7 
1.041 
1 6 1 
4 11 
7.237 
1 7 6 
7 .879 
1971 














9 9 7 
1.224 



































7 4 9 
5.583 
9 1 0 
2 4 7 
3 4 5 
51 
12 



















3 5 8 
2 3 6 
4 0 9 
2 2 1 
6 2 5 
7.171 




2 . 0 9 1 . 1 5 0 














3 3 2 
1.063 










































1 3 1 
9 








9 0 4 
3 .091 





8 0 4 
2 .324 
3 
8 6 3 
6 3 6 
5 9 4 
6 4 3 
1 3 0 
1.125 
4 .436 
2 1 7 
13.582 
1973 
2 .786 .810 
1 .393 .458 













6 3 5 
2 8 0 







































3 4 3 
38 
2 4 9 
197 
1.941 
8 3 6 
107 
115 












2 6 4 
2.698 
2 0 
7 3 5 
1.772 
1.368 
6 9 9 
3 1 1 
1.365 
9 .333 
5 4 6 
24.212 
1974 
3 . 6 9 4 . 1 9 7 
1 .601.273 
2 .092 .919 

































7 8 9 
38.095 
33.182 





















2 3 8 
9 9 









4 . 9 8 1 
8.618 
8 1 4 
4 .139 










4 . 3 0 0 . 9 9 7 
1 . 8 2 8 . 8 0 4 
2 . 4 7 2 . 1 9 3 
1 . 2 5 4 . 8 9 1 
3 1 7 . 7 4 2 
1 1 3 . 0 0 0 
3 5 4 . 4 7 5 
4 6 9 . 6 7 4 
9 8 9 . 1 4 2 
8 1 . 0 0 0 
1 2 6 
2 . 6 9 2 
9 0 5 . 3 2 4 
2 2 6 . 4 6 6 
2 2 5 . 2 2 1 
1 . 2 4 5 
1 . 6 9 3 
2 . 4 9 4 . 7 6 7 
2 3 0 . 8 1 3 
4 1 3 . 3 4 0 
1 . 0 7 0 . 1 8 5 
1 0 0 . 1 9 8 
2 5 7 . 3 8 1 
1 2 0 . 8 4 9 
1 7 3 . 3 5 1 
6 8 1 . 7 5 6 
3 5 4 . 3 3 2 
2 0 7 . 2 8 8 
3 . 7 5 0 
3 0 . 0 9 7 
4 . 3 5 7 
4 7 . 9 2 3 
9 2 . 7 0 4 
2 2 . 7 5 2 
6 7 . 2 5 8 
6 3 . 5 4 1 
1 9 . 2 0 7 
9 1 . 5 0 3 
9 
2 0 . 9 1 8 
5 7 0 
8 3 . 2 0 3 
3 1 . 3 3 8 
3 1 . 0 4 1 
2 4 . 9 5 5 
9 . 8 4 1 
2 3 . 8 3 9 
1 7 . 2 9 8 
3 . 7 0 6 
6 . 9 7 1 
54 
1 0 . 8 3 7 
1 0 0 . 7 4 1 
1 4 . 7 6 6 
4 . 7 9 8 
7 . 0 2 1 
5 0 5 
127 
120 
2 2 3 
5 9 4 
1 2 . 4 6 6 
12 
3 1 6 
308 
1 2 2 
1 . 5 5 2 
9 . 7 3 1 
3 . 1 6 7 
28 
9 8 4 
2 . 3 5 9 
1 . 3 4 6 
12 
3 1 7 
8 . 4 6 2 
6 9 5 
9 . 2 4 0 
3 8 0 
2 . 9 0 8 
10 
2 7 3 
3 . 5 5 6 
1 . 5 3 6 
1 . 7 0 5 
4 6 0 
1 . 3 2 6 
4 6 
9 . 6 4 5 
1 9 7 
1 0 . 8 9 7 
O R I G I N 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE I 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 




A S I E 
OCEANIE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 




























I L E S CANARIES 
MAROC 
CEUTA ET M E L I L L A 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 





R E P . DU CAP-VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE B ISSAU 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
EMP. C E N T R A F R I C A I N 
GUINEE EQUATORIALE 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 
STE .HELENE ET D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I E 





SEYCHELLES ET O E P . 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 6 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
22 
TAB. E Commerce de la Grèce par pays partenaires 
CODE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 9 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
20 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
39 3 
3 9 5 
D E S T I N A T I O N 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 9 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 










F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 











S P A I N 
ANDORRA 
GIBRALTAR 





S O V I E T U N I O N 









CEUTA ANO M E L I L L A 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 





R E P . OF CAPE VERDE 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA B ISSAU 
GUINEA 
SIERRA LEONE 




B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T R . A F R I C A N EMP. 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 
ST HELENA AND D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I A 





SEYCHELLES AND DEP 





















































6 9 2 
42.428 









9 7 1 
4 7 8 
4 5 4 
2 0 4 
6 .582 
6 .718 





1 6 0 
32 
4 8 6 




4 0 9 
36 
2 
4 4 4 
36 
3 
























1 7 2 

































2 5 1 
4 6 9 
34? 
717 
1 4 8 
11.400 
9 .512 





1 7 2 
12 








1 1 2 
33 
5 3 9 
1 1 
34 

























7 0 2 

































3 3 9 
444 ' 
5 5 3 
2 .980 
8 9 4 
15 .961 
10.529 
















3 4 5 
85 
6 6 2 
27 
23 

































































4 6 8 
4 





9 3 0 
2 1 








1 6 5 
53 







































































2 0 6 
5.911 
1 8 3 













8 2 8 
99 
2 9 1 
a 2 3 3 

































































1 4 2 
6 . 8 3 1 
1 0 0 




1 3 3 
12 
21 








6 8 1 
126 
6 
1 0 9 
9 
3.753 
Valeurs en 1000 ECU 
D E S T I N A T I O N 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 9 PAYS) 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURCPE ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 




A S I E 
OCEANIE 
FRANCE 
9 E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 




























I L E S CANARIES 
MAROC 
CEUTA ET M F L I L L A 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 





R E P . DU CAP-VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE B ISSAU 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
CAMEROUN 
EMP. C E N T R A F R I C A I N 
GUINFE EQUATORIALE 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 
S T F . H E L E N E ET O E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I E 





SEYCHELLES ET D E P . 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 6 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
23 
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460 462 463 






































































T U R K S , CAICOS ISL. 
DOMINICAN REPUBLIC 






























































































































































































































































































































































































































BERMUDFS GUATFMALA BELIZE 
HONDURAS EL SALVADOR 
NICARAGUA COSTA RICA 
PANAMA CANAL PANAMA 
CUBA INDES OCCIDENTALES 
HAITI 
BAHAMAS ILES TURKS, CAÍCOS 
REP.DOMINICAINE 
ILES VIERGES D.USA 
GUADELOUPE 
DOMINIQUE MARTINIQUE ILES CAYMAN 
JAMAÏQUE · 
SAINTE-LUCIE SAINT-VINCENT 
LA BARBADE INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD ET TOBAGO 













JORDANIE ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 













COREE DU NORD 




PAPOUASIE.N-GUINEE OCEANIE AUSTRAL. 
NAURU NOUVELLE-ZELANDE 
ILES SALOMON TUVALU 
OCEANIE AMERICAINE 
NOUV.CALEDONIE.DEP KIRIBATI 
WALLIS ET FUTUNA 
OCEANIE BRITANN. OCEANIE NEO-ZELAND 
FIDJI N0UVELLES-HE8RI0ES 

























































































46 2 463 


































716 720 724 
728 




803 604 806 
807 
808 809 
810 eu 612 












EL SALVADOR NICARAGUA 
COSTA RICA PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA WEST INDIES 
HAITI BAHAMAS TURKS, CAICOS ISL. DOMINICAN REPUBLIC 




JAMAICA ST LUCIA ST VINCENT 
BARBADOS WEST INDIES TRINIDAD, TOBAGO 




FRENCH GUIANA ECUADOR 
PERU BRAZIL 
CHILE BOLIVIA PARAGUAY 
URUGUAY 




JORDAN SAUDI ARABIA 
KUWAIT BAHRAIN 
QATAR UNITED ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 

















PAPUA NEW GUINEA 
AUSTRALIAN OCEANIA 




KIRIBATI WALLIS,FUTUNA ISL. 
BRITISH OCEANIA 
NEW ZEALD. OCEANIA 
FIJI 
NEW HEBRIDES TONGA WFSTERN SAMOA 
FRFNCH POLYNESIA 
POLAR REGIONS 






































































































































































































































































































































ILES T U R K S , CAICOS 
REP.DOMINICAINE 










TRINIDAO ET TOBAGO 
GRENADA 


























EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 





















COREE DU NORD 













N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
KIRIBATI 



































468 492 49 6 
500 
504 508 











































Trade of Greece by partner countries TAB. E 
Value 
CODE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 * 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
in 1000 ECU 
O R I G I N E 
GRANO TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
FFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 9 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 










F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 











S P A I N 
ANDORRA 
GIBRALTAR 





S O V I E T UNION 









CEUTA AND MELILLA 
ALGERIA 
T U N I S I A 








R E P . OF CAPE VERDE 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA B ISSAU 
GUINEA 
S IERRA LEONE 




B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T R . A F R I C A N EMP. 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 
ST HELENA AND D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I A 





SEYCHELLES AND DEP 















5 . 4 2 5 . 5 1 0 
2 . 1 5 3 . 3 9 8 
3 . 2 7 2 . 1 1 2 
1 . 7 6 3 . 8 6 5 
4 8 3 . 3 3 0 
1 3 5 . 5 9 5 
3 9 7 . 6 9 6 
7 4 7 . 2 4 4 
1 . 1 2 6 . 8 9 7 
8 3 . 6 0 8 . 
7 
2 . 5 6 8 
1 . 0 4 0 . 5 1 4 
3 7 1 . 4 1 6 
3 6 7 . 6 1 5 
3 . 8 0 1 
9 . 9 2 6 
3 . 1 3 9 . 9 3 8 
3 2 2 . 6 3 2 
4 8 0 . 4 8 5 
1 . 4 0 2 . 7 9 5 
6 9 . 7 2 6 
3 0 1 . 6 0 7 
1 4 3 . 1 8 5 
1 8 9 . 0 3 2 
7 8 7 . 1 1 5 
4 4 3 . 7 5 1 
2 4 2 . 7 4 8 
6 . 5 9 0 
3 4 . 3 7 0 
9 3 4 
5 4 . 9 6 8 
2 4 1 . 4 5 7 
4 2 . 8 3 5 
7 4 . 9 6 0 
6 1 . Ϊ 5 Γ 
6 . 3 2 4 
7 6 . 7 7 1 
1 
1 5 3 
5 7 . 3 5 3 
1 . 3 1 7 
1 5 6 . 8 0 5 
3 2 . 0 5 4 
3 2 . 2 2 5 
2 8 . 5 4 3 
1 9 . 1 4 9 
5 7 . 5 0 0 
3 7 . 7 5 5 
3 . 5 8 4 
4 
6 . 4 4 0 
7 9 8 
1 1 2 . 3 8 4 
4 1 . 8 5 5 
6 8 . 9 3 6 
6 . 1 6 6 
8 2 9 
5 3 8 
6 1 5 
776 
5 . 1 6 9 
2 8 6 
116 
2 7 1 
4 5 8 
1 2 . 8 7 7 
3 . 0 7 0 
2 . 5 7 2 
2 . 3 0 3 
4 . 8 6 8 
33 
3 4 7 
1 0 . 4 7 8 
1 . 4 2 2 
9 . 3 2 9 
5 8 8 
1 . 4 9 3 
1 
6 4 9 
3 . 0 1 8 
1 . 8 9 3 
7 6 9 
2 3 4 
5 8 5 
1 2 . 1 1 2 
11 
4 2 6 
1 7 . 8 7 3 
1977 
5 . 9 9 8 . 6 6 8 
2 . 5 4 7 . 2 3 9 
3 . 4 5 1 . 4 2 9 
2 . 0 4 2 . 9 9 5 
4 5 3 . 3 8 4 
2 4 7 . 1 6 6 
3 3 0 . 8 3 1 
1 . 0 1 1 . 5 1 4 
1 . 0 5 0 . 4 0 8 
1 0 1 . 1 1 1 
8 1 
1 . 9 9 3 
9 4 7 . 2 2 3 
3 4 7 . 1 6 8 
3 4 4 . 8 4 2 
2 . 3 2 6 
1 0 . 9 5 6 
3 . 5 9 2 . 6 3 1 
2 9 8 . 5 7 0 
4 4 5 . 9 3 4 
1 . 5 7 1 . 3 0 3 
7 9 . 2 7 2 
3 6 3 . 6 2 9 
1 6 2 . 1 6 3 
2 0 1 . 9 0 7 
9 0 6 . 6 4 8 
5 3 9 . 2 7 0 
3 3 0 . 9 8 2 
9 . 6 0 4 
3 3 . 0 3 6 
9 7 7 
1 0 5 . 8 6 0 
1 4 2 . 6 5 6 
3 2 . 5 9 8 
8 3 . 5 6 5 
7 9 . 5 0 3 
8 . 3 2 5 
1 3 0 . 9 0 1 
89 
6 0 8 
1 1 7 . 9 8 3 
1 . 5 8 5 
1 0 0 . 7 3 9 
4 0 . 8 8 2 
3 4 . 5 1 6 
3 2 . 7 3 1 
3 9 . 0 2 9 
4 6 . 7 3 5 
4 6 . 2 3 2 
3 . 9 7 8 
1 0 . 3 9 8 
1 
4 0 3 
8 0 . 2 0 9 
4 6 . 5 1 7 
3 4 . B O I 
1 8 . 9 0 3 
5 9 3 
113 




2 4 9 
5 
4 . 6 1 3 
1 7 . 0 1 3 
4 . 5 5 3 
1 . 9 3 8 
2 . 4 0 2 
2 . 3 8 4 
3 
2 1 . 7 2 6 
8 3 3 
9 . 8 8 6 
14 
4 
2 . 0 0 0 
3 
4 3 8 
2 . 7 4 7 
6 4 0 
3 8 1 
7 1 
1 . 6 0 3 
5 . 9 9 6 
10 
3 3 6 
2 5 . 3 0 6 
Import 
1978 
5 . 9 9 1 . 4 8 6 
2 . 6 2 3 . 7 8 2 
3 . 3 6 7 . 7 0 4 
1 . 7 0 9 . 5 2 8 
3 4 2 . 3 7 6 
2 4 3 . 7 0 4 
2 7 0 . 6 1 4 
8 5 2 . 8 3 4 
1 . 1 3 4 . 4 8 9 
9 3 . 0 9 0 
13 
2 . 1 8 9 
1 . 0 3 9 . 1 9 7 
5 2 0 . 7 6 4 
5 1 8 . 9 4 0 
1 . 3 2 4 
2 . 9 2 1 
3 . 7 2 8 . 8 0 2 
3 0 6 . 2 8 1 
3 9 0 . 4 1 9 
1 . 4 9 6 . 4 7 3 
6 6 . 5 8 8 
3 7 0 . 8 2 9 
1 5 3 . 1 5 0 
2 0 1 . 2 7 9 
9 3 9 . 0 7 7 
5 8 6 . 9 1 8 
2 9 7 . 1 8 9 
2 3 . 1 3 7 
5 2 . 2 0 3 
4 
3 3 . 6 6 5 
1 0 3 . 8 0 9 
3 3 . 6 3 8 
8 2 . 2 9 6 
8 0 . 5 5 2 
8 . 4 1 / 2 
1 2 5 . 7 4 5 
1 
5 . 3 3 1 
1 0 7 . 6 2 1 
5 . 0 0 6 
2 0 6 . 8 8 4 
7 8 . 9 1 1 
5 4 . 2 6 7 
3 7 . 0 7 3 
4 4 . 3 6 8 
5 4 . 4 3 9 
4 0 . 3 0 5 
2 . 1 7 3 
3 
3 . 4 2 2 
5 
2 6 2 
6 4 . 7 7 3 
1 6 . 1 1 9 
1 0 6 . 3 4 8 
1 0 . 5 7 6 
130 
2 0 
1 4 4 





7 . 4 5 2 
2 4 . 6 3 3 
1 1 . 0 1 0 
2 2 5 
1 . 3 1 9 
3 . 5 0 5 
14 
1 0 . 1 4 8 
1 . 0 9 9 
7 . 7 6 7 
1 . 7 7 2 
1 5 2 
3 . 8 9 4 
4 1 6 
1 . 0 0 1 
1 1 3 
7 3 9 
13 
6 . O H 
6 
4 8 6 
2 2 . 1 2 7 
1979 
7 . 0 2 7 . 5 8 1 
3 . 0 6 5 . 5 0 1 
3 . 9 6 2 . 0 8 0 
1 . 6 1 1 . 2 5 4 
4 2 6 . 0 4 8 
2 2 7 . 2 7 5 
3 6 9 . 7 9 4 
7 8 8 . 1 3 7 
1 . 6 9 6 . 6 4 5 
1 0 7 . 2 9 8 
2 
1 1 . 5 3 2 
1 . 5 7 7 . 8 1 3 
4 4 6 . 3 5 4 
4 3 8 . 9 7 3 
7 . 3 8 1 
7 . B 2 6 
4 . 1 5 7 . 7 9 7 
6 1 7 . 1 1 0 
5 4 1 . 1 1 5 
1 . 6 2 3 . 6 2 6 
8 0 . 1 0 6 
4 4 8 . 0 0 3 
1 6 9 . 5 8 9 
2 3 4 . 4 5 6 
1 . 0 5 5 . 7 4 5 
6 6 0 . 5 7 6 
4 0 3 . 6 1 6 
3 5 . 1 6 3 
5 8 . 3 5 3 
9 
6 0 . 7 1 3 
1 2 2 . 3 6 3 
6 2 . 7 3 1 
1 0 3 . 0 1 9 
6 6 . 8 6 2 
1 0 . 3 5 1 
9 8 . 4 6 9 
2 . 3 7 8 
1 1 1 . 8 6 5 
1 4 . 5 6 3 
1 4 9 . 8 7 2 
4 8 . 0 9 7 
4 7 . 5 4 2 
4 1 . 9 9 7 
5 1 . 3 3 5 
3 5 . 7 7 9 
5 8 . 0 1 5 
6 . 3 3 6 
2 
6 . 3 7 8 
7 8 7 
1 1 0 . 8 2 4 
9 5 . 8 2 1 
2 5 8 . 7 2 5 
4 . 7 3 6 
4 4 8 
1 7 9 
2 7 8 
116 
1 4 6 
1 
26 
1 9 . 4 1 1 
2 5 . 8 2 3 
3 . 2 4 5 
3 . 8 6 5 
2 3 7 
3 . 7 1 0 
2 . 6 7 4 
6 1 
1 9 . 3 7 8 
1 . 0 5 6 
2 . 0 2 9 
5 
2 . 0 6 0 
3 4 6 
8 . 1 5 6 
1 5 1 
24 
1 . 0 0 6 
7 . 3 0 5 
17 
7 9 0 
3 7 . 2 9 0 
1980 
7 . 6 3 1 . 2 1 9 
3 . 0 2 9 . 5 4 0 
A . 6 0 a . 6 7 9 
1 . 9 9 7 . 2 7 3 
0 6 5 . 6 7 0 
1 9 2 . 7 5 3 
a07.se« 9 3 1 . 5 6 6 
2 . 1 2 8 . 9 4 9 
1 0 5 . 1 9 7 
2 . 8 7 0 
1 . 1 3 a 
2 . 0 1 9 . 7 4 8 
« 7 1 . 6 9 1 
« « 6 . 6 9 7 
2 « . 9 9 « 
6 . 7 6 6 
« . 1 3 « . 6 6 0 
1 . 1 3 3 . 2 2 3 
5 9 8 . 8 9 7 
1 . 7 0 7 . 0 3 7 
« 8 . 5 8 3 
« 7 2 . 7 1 6 
1 « 9 . 8 6 9 
2 9 5 . 0 8 7 
1 . 0 6 « . 0 1 9 
6 2 5 . 0 7 5 
3 « 8 . 8 7 2 
2 7 . 7 9 3 
« 6 . 1 0 9 
h 
6 7 . 0 5 « 
1 3 1 . 9 5 3 
7 5 . 6 9 1 
9 9 . 1 8 7 
7 9 . 8 0 2 
1 1 . 9 7 7 
6 8 . 7 7 9 
2 1 7 
1 1 5 . 1 7 2 
8 . 5 8 6 
1 0 8 . 6 0 9 
5 6 . 7 5 9 
5 3 . 2 2 1 
5 1 . 9 1 8 
« 9 . 6 8 5 
5 1 . 3 7 8 
6 7 . « 3 9 
7 . 6 8 7 
1 1 . 2 0 6 
1 . 3 3 « 
2 7 9 . 2 5 6 
1 9 0 . 7 0 8 
5 0 7 . 3 0 8 
9 . 0 9 6 
6 8 9 
2 7 9 
105 






1 . 5 3 3 
3 a . 7 6 3 
3 . 1 1 9 
5 . 2 « 9 
2 0 6 
6 6 3 
7 . 2 7 2 
1 « 5 
1 2 . 3 6 0 
1 . 6 1 6 
5 . 9 « 2 
48 
2 . 3 6 1 
2 3 0 
a . 1 3 2 
73 
b« 
2 5 8 
1 . 6 3 8 
6 9 8 
1 1 . 8 6 6 
23 
8 1 0 
3 9 . 2 8 « 
O R I G I N 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE I 
CLASSE 2 
ACP ( 5 9 PAYS) 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 




A S I E 
OCEANIE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 




























I L E S CANARIES 
MAROC 
CEUTA ET M E L I L L A 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUOAN 





R E P . OU CAP-VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE B ISSAU 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
CAMEROUN 
EMP. C E N T R A F R I C A I N 
GUINEE EQUATORIALE 
SAO TOME. P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 
S T E . H E L E N E ET D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I E 





SEYCHELLES ET D E P . 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 6 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
26 



































































O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP (59 C O U N T R S ) 
DOM TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 







B E L G t U M - L U X E M B O U R G 
NETHERLANDS 
F.R. OF GERMANY 
ITALY 





















































C E N T R . A F R I C A N EMP. 
EQUATORIAL GUINEA 














SEYCHELLES AND DEP 





































































































































































































































































































































«2 12 32.70« 
l.«62 





















AELE AUT. EUR. OCCIO. 
USA ET CANADA AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 ACP (59 PAYS) 
DOM TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 



















CITE DU VATICAN MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE TURQUIE 













TCHAD REP. DU CAP-VERT 
SENEGAL 
GAMBIE GUINEE BISSAU 
GUINEE SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE GHANA 
TOGO BENIN (DAHOMEY) 
NIGERIA 
CAMEROUN EMP. CENTRAFRICAIN 
GUINEE EQUATORIALE 
SAO TOME, PRINCIPE GABON CONGO 
ZAIRE 
RUANDA BURUNDI 





TANZANIE SEYCHELLES ET OEP. 




































































Trade of Greece by partner countries TAB. E 
Value in 1000 ECU 
CODE 
400 404 406 406 412 413 416 421 424 428 432 436 440 444 448 451 452 453 454 456 457 458 460 462 463 464 465 467 469 471 472 473 476 480 464 488 492 496 500 
504 506 512 516 520 524 528 529 
600 604 608 612 616 624 628 632 636 640 644 647 649 652 656 660 662 664 666 667 669 672 675 676 660 684 690 696 700 701 703 706 706 T16 720 724 726 732 T36 740 
74,3 
eoo 
801 802 803 
604 
806 






U.S.OF AMERICA CANADA GREENLAND ST PIERRE,MIQUELON MEXICO BERMUDA GUATEMALA BELIZE HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA COSTA RICA PANAMA PANAMA CANAL ZONE CUBA WEST INDIES HAITI BAHAMAS TURKS, CAICOS ISL. DOMINICAN REPUBLIC VIRGIN ISLANDS US GUADELOUPE DOMINICA MARTINIQUE CAYMAN ISLANDS JAMAICA ST LUCIA ST VINCENT BARBADOS WEST INDIES TRINIDAD, TOBAGO GRENADA NETHERL. ANTILLES COLOMBIA VENEZUELA GUYANA SURINAM FRENCH GUIANA ECUADOR PERU BRAZIL CHILE BOLIVIA PARAGUAY URUGUAY ARGENTINA FALKLAND ISL..OEP. 
CYPRUS LEBANON SYRIA IRAQ IRAN ISRAEL JORDAN SAUOI ARABIA KUWAIT BAHRAIN QATAR UNITED ARAB EMIRAT OMAN NORTH YEMEN SOUTH YEMEN AFGHANISTAN PAKISTAN INDIA BANGLADESH MALDIVES SRI LANKA NEPAL BHUTAN BURMA THAILAND LAOS VIETNAM KAMPUCHEA/CAMBODIA INDONESIA MALAYSIA BRUNEI SINGAPORE PHILIPPINES MONGOLIA CHINA NORTH KOREA SOUTH KOREA JAPAN TAIWAN HONG KONG MACAO 
AUSTRALIA 
PAPUA NEW GUINEA AUSTRALIAN OCEANIA NAURU 
NEW ZEALAND SOLOMON ISLANDS TUVALU 
AMERICAN OCEANIA NFW CALEDONIA,DER. KIRIBATI WALL IS,FUTUNA ISL. BRITISH OCEANtA NEW ZEALD. OCEANIA FIJI NEW HEBRIDES TONGA WESTERN SAMOA FRENCH POLYNESIA POLAR REGIONS 




















7 2.447 1.960 26.768 768 950 101 14.624 29.133 
4.820 
5.020 46.771 64.529 145.421 21.532 34 
373.760 44 2 7 11 
522 
3.32* 10.552 6.696 165 
1.164 56 
15 436 
64 4 3.572 6.355 





* 9.920 2 
1977 
306.**3 24.388 
1.079 67 131 7 197 40 23 1 
no 





1.796 2 1.174 171 
81 5.942 787 56.259 367 231 3.927 7.689 34.625 
4.577 661 48.644 39.666 128.609 25.548 189 295.792 44.687 5 
2 12 
34 
3.109 1.726 5.758 1.202 
1.519 153 










768 83 5 





1.926 1.141 1.127 
4.265 297 41.125 3.771 *42 1.0*0 6.107 5*.171 
3.290 3.288 39.392 56.670 167.683 *9.805 56* 322.68* 2* 5.346 
26 
188 508 1.695 7.319 1.721 
1.459 274 
13 1.564 96 41 104 5.918 7.932 
















11.425 1.595 1.029 
4.428 316 76.803 5.572 3.599 3.010 5.041 49.069 
6.921 1.174 85.633 168.845 86.834 22.120 179 433.756 31.833 69 
243 25 
3.905 362 1.205 7.612 1.126 
1.357 396 
1.620 
20 7 9.325 11.344 






351.081 56.203 1.70« 180 1.333 
16 
36 





S 1.132 685 10.711 16 
«9 3.122 
110 106.262 9.7»9 2.09« 1.998 10.933 37.691 
3.6«3 580 
36.731 39.099 26.792 28.096 97 56«.879 
2.019 1 
65 
330 48 1.927 «.638 6.888 1.1S0 
1.230 55 
b 1.237 1 39 20 6.796 10.650 








ETATS-UNIS CANADA GROENLAND ST.PIERRE,MIQUELON MEXIQUE BERMUDES GUATEMALA BELIZE HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA COSTA RICA PANAMA CANAL PANAMA CUBA INDES OCCIDENTALES HAITI BAHAMAS ILES TURKS, CAICOS REP.DOMINICAINE ILES VIERGES O.USA GUADELOUPE DOMINIQUE MARTINIQUE ILES CAYMAN JAMAÏQUE -SAINTE-LUCIE SAINT-VINCENT LA BARBADF INDES OCCIDENTALES TRINIDAD ET TOBAGO GRENAOA ANTILLES NEERLAND. COLOMBIE VENEZUELA GUYANA SURINAM GUYANE FRANÇAISE EQUATEUR 
PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE 
ILES FALKLAND,DEP. 
CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT BAHREIN QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN YEMEN DU NORD YEMEN DU SUD AFGHANISTAN PAKISTAN INDE BANGLADESH MALDIVES SRI LANKA 
NEPAL BHOUTAN BIRMANIE THAILANDE LAOS VIET-NAM KAMPUCHEA/CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA BRUNEI SINGAPOUR PHILIPPINES MONGOLIE CHINE COREE DU NORD COREE DU SUO JAPON T'AI-WAN HONGKONG MACAO 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE.N-GUINEE OCEANIE AUSTRAL. NAURU NOUVELLE-ZELANOE ILES SALOMON TUVALU 
OCEANIE AMERICAINE NOUV.CALEDONIE.DEP KIRIBATI WALLIS ET FUTUNA OCEANIE BRITANN. OCEANIE NEO-ZELAND FIDJI NOUVELLES-HEBRIDES TONGA SAMOA OCCIDENTAL POLYNESIE FRANCAIS REGICNS POLAIRES 
AVITAILLEM.SOUTAGE NON SPECIFIES SECRET 
CODE 
*00 *04 406 40B 412 413 416 421 424 428 432 436 **0 *** 443 451 452 453 454 456 457 458 460 462 463 464 465 *67 *69 *71 *72 473 476 480 *8* 488 492 496 500 
504 508 512 516 520 524 526 529 
600 604 
608 612 616 624 628 632 6 36 640 644 6*7 6*9 652 656 660 662 66* 666 667 669 
6T2 675 676 660 66* 690 696 700 701 703 706 708 716 720 72* 728 732 736 7*0 7*3 
800 801 602 803 60* 606 607 
808 809 810 811 812 814 815 816 817 819 622 890 
£8 977 
28 









432 436 440 
444 
446 451 
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of EC trade by country 
TAB. 1 
i m p o r t 
Value in Mio ECU 
Trading partners 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC (EUR 9) 
EXTRA-EC 
Class 1 
EFTA including Finland 
Other Western European countries 
USA and Canada 
Class 2 
ACP (59 countries) 
DOM 
TOM 
Class 3 1 j 




































Republic of South Africa 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 ) Figures fortrade by Germany (Fed. Rep.) with the German Democratic Republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of this table, but are not included in any of the data 




TAB. 1 RESUMÉ GENERAL 
du commerce de la CE par pays 
e x p o r t 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































INTRA-CE (EUR 9) 
EXTRA-CE 
Classe 1 
AELE, y compris la Finlande 
Autres pays de l'Europe occidentale 
USA et Canada 
Classe 2 
ACP (59 pays) 
DOM 
TOM 
Clssse 3 1 ) 
Europe orientale 1) 







































































Commerce inter-zones 1 ) 
1 ) Le commerce de l'Allemagne (RF) avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres données de 
cette publication relatives au commerce de l'Allemagne (RF) et de la CE. 
2) Non compris Cuba. 
3 ) Y compris Cuba. 
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GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
TAB. 1 RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par pays 
Trade balance — Balance commerciale 1) 




EFTA including Finland 
Other Western Europeen countries 
USA and Canada 
Class 2 
ACP (59 countries) 
DOM 
TOM 
Class 3 2 ) 
Eastern Europe 
Miscellaneous 


































Republic of South Africa 



































Inter-zone trade 2 ) 
1958 




- 1 855 







































































- 2 775 
- 1 333 
1 378 
281 
- 2 895 










































































- 5 021 
- 1 117 
2 004 
712 
- 3 621 














































































- 2 529 
- 5 066 














































































- 4 479 
- 5 526 








































- 2 994 















- 1 008 




















- 2 280 

























































- 1 817 
















































































- 2 332 























- 2 756 
- 8 979 
























































- 3 288 
























- 5 367 
- 2 6 166 








































- 4 431 












- 1 840 
- 4 581 
885 
- 9 979 
- 2 690 
- 772 






















- 8 376 























































- 2 501 
726 
- 7 663 
- 1 936 
- 543 


















- 1 8 290 - 7 455 
- 1 687 3 285 
8 606 10 265 
4 839 5 635 
- 1 0 685 - 6 449 
1978 1979 
- 4 493 - 2 3 829 
- 2 769 - 6 873 
6 360 6 804 
4 096 5 285 
- 5 922 - 1 0 532 
- 1 3 3563) _ 13 4033 ) - 4 6693) - 1 8 378 
- 592 - 17 
497 580 
126 499 








- 20 406 
- 31 174 
- 3 239 
- 1 087 
11 
1 8764 ) 1 2144) 1 4 2 8 4 ) - 4 6 3 4 ) - 3 221 
1 253 926 
592 1 448 
955 1 018 
781 792 
- 313 - 614 
3 397 4 143 
3 006 3 868 
725 949 
842 563 
1 228 1 996 
1 048 1 381 
1 420 1 337 
- 358 - 347 







607 1 578 
425 418 





- 355 624 
5 - 52 
91 1 125 
37 - 99 
70 22 
- 504 - 637 
40 - 74 
- 152 - 219 
- 7 0 3 - 1 860 
- 9 095 - 5 237 





- 256 - 280 
557 1 596 
50 - 12 
- 5 3 8 - 1 231 
- 468 - 348 
- 621 - 798 
381 254 
- 1 662 - 2 311 
- 3 630 - 2 086 
471 484 
- 8 812 - 8 249 
- 1 536 - 1 454 
- 931 - 448 
- 1 768 - 1 523 
79 238 
244 394 
- 281 - 256 
- 234 - 220 
444 227 
- 675 - 781 
267 283 
48 - 110 
326 - 67 
- 482 - 606 
- 3 678 - 4 576 
- 396 - 693 
- 1 014 - 842 
183 572 
- 230 - 256 
139 145 
667 - 1 470 
1 519 1 886 
- 1 531 - 1 845 
- 357 165 
- 8 9 8 - 1 212 
4 983 5 392 
3 332 3 707 
747 614 
- 485 - 149 
2 119 2 444 
1 413 1 876 
728 846 
- 833 - 2 106 
- 110 29 
251 42 





1 632 1 051 
552 442 
- 6 5 2 - 1 488 
875 1 141 
271 233 
155 178 
54 - 29 
- 378 - 297 
9 - 5 6 
1 307 - 1 789 
- 99 8 
- 172 - 271 
- 714 - 666 
220 144 
- 100 - 289 
- 2 936 - 3 681 
- 5 133 - 8 805 
- 7 8 9 - 1 727 




- 378 - 343 
1 292 438 
- 6 59 
- 9 3 0 - 1 223 
- 375 - 568 
- 882 - 354 
291 442 
- 2 618 - 3 301 
- 849 - 2 079 
450 427 
- 4 280 - 7 873 
- 1 691 - 3 173 
- 397 - 454 




- 331 - 252 
92 - 279 
- 581 - 840 
418 
32 - 111 
549 777 
- 423 - 443 
- 5 003 - 5181 
- 542 - 842 
- 5 8 4 - 1 032 
944 578 
- 305 - 320 
244 52 
- 3 247 
2 4 1 2 


































- 17 686 












- 4 093 
440 
77 
- 17 238 
- 2 562 
- 1 083 










- 1 031 
- 7 893 
- 1 292 





— = Imports surplus. 
Figures for trade by Germany (Fed. Rep.) with the German Democratic Republic 
and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of this table, but are not 
included in any of the data given elsewhere in this publication on trade by Germany 
(Fed. Rep.) and the European Communities. 
Excluding Cuba. 
Including Cuba. 
;i — = excédent d'importations. Le commerce de l'Allemagne (RF) avec la République démocratique allemande et 
le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les 
autres données de cette publication relatives au commerce de l'Allemagne (RF) et 
de la CE. 
Non compris Cuba. 
Y compris Cuba. 
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GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
TAB. 2 RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par produits 
Value in Mio ECU Valeurs en Mio ECU 
SITC 1) 
0 ­ 9 












































































List of products 
TOTAL TRADE 
FOOD. BEVERAGES A N D TOBACCO 
Food and live animals chiefly for food 
Live animals chiefly for food 
Meat and meat preparations 
Dairy products and birds' eggs 
Fish, crustaceans and molluscs, and preparations thereof 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and fruit 
Sugar, sugar preparations and honey 
Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 
Feedingstuff for animals (not including unmilled cerais) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
MINERAL FUELS, LUBRIC. AND RELATED MATERIALS 
Coals, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Gas, naturai and manufactured 
Electric current 
RAW MATERIALS 
Crude materials. Inedible, except fuels 
Hides, skins and furskins, raw 
Oil seeds and oleaginous fruit 
Crude rubber (including synthetic end reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and waste peper 
Textile fibres (other than wool tops) and their wastes 
Crude fertilizers + minerals (excl. coal, petrol. + precious stones) 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal end vegetable materials, n.e.s. 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Animal oils and fats 
Fixed vegetable oils and fats 
Oils and fats, processed, and animal or vegetable waxes 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Power generating machinery and equipment 
Mechinery specialized for particular industries 
Metelworking machinery 
General indust. mach. + equipment, n.e.s.. machine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data processing equipment 
Telecom. + sound recording + reprod. epparatus + equipment 
Electr. machinery, apparatus + appliances, n.e.s., + electr. parts 
Road vehicles (including air cushion vehicles) 
Other transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Orgenic chemicels 
Inorganic chemicels 
Dyeing, tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Essential oils t perfume meteríais; toilet, polish. + clean, preparat 
Fertilizers, manufactured 
Explosives and pyrotechnic products 
Artific. resins + plastic materiels + cellulose esters and ethers 
Chemical meteríais and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Leether, leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins 
Rubber manufactures, n.e.s. 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard, + an. of paper pulp, of paper or paperb. 
Textile yarn, fabrics, made­up articles, n.e.s.. + related products 
Non­metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non­ferrous meteis 
Manufactures of metal, n.e.s. 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumbing, heeting + lighting fixtures + fittings, n.e.s. 
Furniture and parts thereof 
Travel goods, handbags and similar containers 
Anieles of apparel and clothing eccessories 
Footwear 
Professional, scientific + controlling instrum. + apparatus, n.e.s. 
Photogr. ap., equipm. + suppl. + optic, goods; watches + clocks 
Miscellaneous manufactured anieles, n.e.s. 
COMMODIT IES A N D TRANSACTIONS 


























































































































































































































































































































































































































































































Dénomination des produits 
C O M M E R C E TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES. BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires et animaux vivants 
Animaux vivants dest. princip, à l'alimentation humaine 
Viandes et préparations de viande 
Produits iBitiers et œufs d'oiseaux 
Poissons, crustacés et mollusques et préparations de poissons 
Céréales et préparations è base de céréales 
Légumes et fruits 
Sucres, préparations á base de sucre, et miel 
Café, thé, cacao, épices, et produits dérivés 
Nourriture dest. aux animaux (à l'excl. des céréales non moulues) 
Produits et préparations alimentaires divers 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et fabriqués 
COMBUST. MINERAUX. LUBRIF. ET PROD. CONNEXES 
Houilles, cokes et briquettes 
Pétrole et produits dérivés du pétrole et produits connexes 
Gaz naturel et gaz manufacturé 
Energie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Matières brutes non comestibles, carburants non compris 
Cuirs, peaux et pelleteries, bruts 
Graines et fruits oléagineux 
Caoutchouc brut (y compr. caoutchouc synthétique et régénéré) 
Liège et bois 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles (excep. laines en rubans) et déchets n. transf. 
Engrais, minéraux, bruts (excl. charbon, pétrole, pierres préc.) 
Minerais métallifères et déchets de métaux 
Matières brutes d'origine animale ou végétale, n.d.a. 
Huiles, graisses et cires d'origine animale ou végétale 
Huiles et graisses d'origine animale 
Huiles végétales fixes 
s Huiles et graisses élaborées; cires animales ou végétales 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines génératrices, moteurs et leur équipement 
Machines et appareils spécialisés pour les industries panic. 
Machines et appareils pour le travail des métaux 
Mach, et app. industr.. applic gén.. n.d.a., parties et pièces dét. 
Mach, et app. bureau ou p. traitement automatique de l'information 
App. et équipement de télécommunic. enregistr. reprod. d. son 
Mach, et app. électr n.d.a., parties et pièces détachées électr. 
Véhicules routiers (y compris les véhicules à coussin d'air) 
Autre matériel de transpon 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques et produits connexes, n.d.a. 
Produits chimiques organiques 
Produits chimiques inorganiques 
Produits pour teinture et tannage et colorants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Huiles essent.. produits pour parfumerie, toilette et entretien 
Engreis manufacturés 
Explosifs et anieles de pyrotechnie 
Mat. plast, anif., ethers, esters d.i. cellulose, résines artific. 
Matières et produits chimiques, n.d.a. 
Art. manufact. classés princip, d'après la mat. première 
Cuirs et peaux, prép. et ouvrages en cuir, n.d.a.. peilet, apprêt 
Caoutchouc manufacturé, n.d.a. 
Ouvrages en liège et en bois (à l'exception des meubles) 
Papiers, canons, ouvrages en pète cellul.. en papier et en canon 
Fils, tissus, anieles textiles façonnes, n.d.a . prod, connexes 
Anieles minéraux non métalliques manufacturés, n.d.a. 
Fer et acier 
Métaux non ferreux 
Anieles manufacturés en métal, n.d.a. 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaire, appareillage de plomberie, chauffage, éclair, n.d.a 
Meubles et leurs panies et pièces détachées 
Anieles de voyage, sacs à main et contenants similaires 
Vêtements et accessoires du vêtement 
Chaussures 
Instruments et app. profess., scientifiques et de contrôle, n.d.a. 
App. et fournit, de photograph, et d'optique, n.d.a.. montr., horlog. 
Articles manufacturés divers, n.d.a. 
ARTICLES ET TRANSACTIONS 
NON CLASSES AILLEURS DANS LA CTCI 
CTCI 1) 
0 ­ 9 












































































l ) T h e totals o l the divisions (2 digits SITC) do not include confidential data. ' ) Les totaux par divisons (2 chiffres CTCI) ne comprennent pas les données confidentielles. 
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TAB. 3 INDICES 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































INDICES TAB. 3 INDICES 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































RATIO OF VOLUMES 




























































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA- ET EXTRA-CE 































































































































































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 
Value in Mio ECU 
Year 
Année 
EUR 9 Deutsch-land France Italia Nederland Belg.-Lux. 
United 
Kingdom Danmark 
INTRA-EC TRADE (EUR 9) ÉCHANGES INTRA-CE (EUR 9) 















































































































































































































































































































































































































































































TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
Valeurs en Mio ECU 
Year 
Année 
EUR 9 Deutsch-land France Italia Nederland Belg.-Lux. 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
EXTRA-EC TRADE COMMERCE EXTRA-CE 















































































































































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 
Value in Mio ECU 
Year 
Année 
EUR 9 Deutsch-land France 
















































- 1 1 5 




- 1 6 
- 4 9 
- 3 6 
- 2 5 9 
- 2 6 6 
- 1 4 5 
- 4 7 5 
- 2 8 4 
- 2 7 2 
165 









- 1 552 
- 8 8 5 
- 2 775 
- 2 151 
- 3 882 
- 5 023 
- 6 369 
- 4 4 1 6 
- 3 691 
- 2 946 
- 2 217 
- 3 186 
- 3 655 
- 7 9 6 
181 
- 3 633 
- 1 6 578 
- 4 239 
- 1 8 290 
- 7 455 
- 4 493 
- 2 3 829 




















































Balance commerc ia le ' ) 





- 1 2 2 
- 3 1 7 
86 
- 3 0 0 
- 6 3 8 
- 1 122 
- 1 665 
- 6 5 8 
- 3 8 8 
- 3 6 2 
- 4 4 1 
- 6 4 8 
- 6 9 5 
- 3 301 
- 2 485 
- 1 454 
- 2 720 
- 3 833 
- 1 2 8 
- 9 7 
- 2 5 8 
- 2 2 6 
- 3 6 4 
- 9 5 2 
- 2 0 2 
579 
478 
- 2 3 
389 
87 
- 5 2 6 
- 3 2 
- 1 3 6 
- 1 994 
- 3 015 
- 6 2 7 








- 3 1 1 
- 2 3 6 
- 3 2 1 
- 3 3 1 
- 2 7 5 
- 4 4 1 
- 3 0 1 
- 8 4 
1 











Trade balance 1) 
Balance commerciale1 ) 




- 3 7 2 
- 5 2 2 
- 7 5 9 
- 3 7 4 
- 6 7 7 
- 3 6 2 
- 1 3 2 
- 6 7 6 
- 5 2 7 
- 2 9 8 
- 4 1 5 
- 6 9 8 
- 5 176 
- 1 005 
- 4 431 
- 3 632 
- 2 643 
- 3 476 
- 1 3 119 
- 5 1 0 
- 3 4 9 
- 8 1 9 
- 8 1 4 
- 1 038 
- 1 583 
- 1 092 
- 7 5 8 
- 1 028 
- 1 099 
- 4 9 0 
- 8 2 5 
- 1 237 
- 8 0 2 
- 4 9 9 
- 2 550 
- 5 866 
- 2 255 
- 4 805 
- 2 740 
- 1 625 
- 5 031 
- 1 0 9 1 5 
- 4 1 5 
- 3 4 6 
- 4 9 4 
- 4 9 5 
- 5 2 7 
- 6 8 4 
- 9 1 6 
- 7 9 5 
- 8 2 6 
- 7 4 9 
- 8 6 7 
- 1 026 
- 1 593 
- 2 016 
- 1 932 
- 2 360 
- 3 766 
- 3 972 
- 5 979 
- 6 721 
- 6 269 
- 8 663 
- 1 0 725 
Belg.-Lux. United Kingdom 
Valeurs en Mio ECU 
Ireland Danmark 
ÉCHANGES INTRA-CE (EUR 9) 
- 1 0 1 
- 1 4 4 
- 3 














- 3 2 0 
164 
- 5 3 3 
- 1 119 
1 520 
643 
- 2 8 4 
- 2 2 4 
- 4 2 7 
- 1 8 6 
82 
198 
- 1 3 5 
- 1 8 5 
- 3 5 1 
- 8 8 0 
- 7 9 2 
- 2 2 8 
- 2 0 3 
- 5 9 7 
- 1 302 
- 2 319 
- 2 806 
- 2 514 
- 1 387 
- 3 002 
- 2 208 
- 2 896 
1 792 
- 7 9 
- 9 4 
- 5 6 
- 6 5 
- 1 2 0 
- 1 3 7 
- 1 3 8 
- 1 8 4 
- 1 4 0 
- 6 7 
- 1 7 9 
- 2 8 6 
- 2 9 8 
- 2 3 3 
- 1 7 7 
- 3 0 9 
- 5 3 1 
- 5 6 
- 3 4 5 
- 2 7 2 
- 4 6 2 
- 1 095 
- 1 410 
- 7 0 
- 1 5 8 
- 1 3 3 
- 1 8 2 
- 2 2 6 
- 8 8 
- 2 0 5 
- 2 3 6 
- 2 7 0 
- 2 9 6 
- 3 2 2 
- 5 0 7 
- 6 6 2 
- 5 1 2 
- 4 0 4 
- 5 9 0 
- 1 004 
- 6 7 7 
- 1 515 
- 1 632 
- 1 256 
- 1 579 




- 1 7 8 
- 2 0 3 
- 2 8 7 
- 4 4 5 
- 5 8 5 
- 3 5 9 
- 4 6 0 
- 4 4 8 
- 6 2 5 
- 7 6 7 
- 8 5 2 
- 4 7 0 
- 2 1 6 
- 3 6 0 
- 1 351 
- 1 305 
- 2 538 
- 1 993 
- 1 771 
- 4 539 
- 5 816 
- 9 2 8 
- 1 239 
- 1 938 
- 1 367 
- 1 590 
- 1 817 
- 3 032 
- 2 196 
- 1 624 
- 2 471 
- 2 779 
- 2 188 
- 2 181 
- 8 9 5 
- 1 838 
- 4 448 
- 1 0 167 
- 5 103 
- 7 277 
- 2 244 
- 3 340 
—5 808 
- 5 382 
- 1 1 0 
- 1 3 5 
- 1 5 0 
- 1 6 1 
- 1 5 8 
- 1 7 3 
- 2 1 8 
- 2 3 9 
- 2 1 9 
- 2 0 8 
- 1 8 8 
- 2 1 7 
- 2 0 6 
- 2 7 2 
- 2 5 8 
- 2 2 7 
- 4 3 6 
- 4 0 4 
- 4 2 8 
- 6 0 4 
- 6 7 0 
- 8 6 0 
- 4 8 8 
- 2 5 
- 6 1 
- 1 9 5 
- 1 6 8 
- 2 5 9 
- 1 6 2 
- 3 2 1 
- 3 0 2 
- 3 1 8 
- 3 6 3 
- 3 2 0 
- 3 3 4 
- 4 3 6 
- 4 2 0 
- 2 4 1 
- 6 8 1 
- 8 6 3 
- 6 8 1 
- 1 440 
- 1 169 
- 9 4 2 
- 1 325 
- 1 090 
' ) — 5= import surplus. 1 ) — = excédent d'importations. 
40 
TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA- ET EXTRA-CE 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutsch-land France 










































































































































































































































Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
ÉCHANGES INTRA-CE (EUR 9) 
14,7 18,1 3,2 
14,4 16,6 2,9 
13,7 16,2 2,5 
13,7 14,9 2,6 
13,3 13,7 2,5 
13,4 13,0 2,5 
13,6 13,6 2,4 
13,5 12,9 2,4 
14,0 12,8 2,1 
13,2 13,6 2,1 
13,3 12,6 2,1 
13,4 10,6 2,0 
13,1 10,3 2,0 
13,5 10,7 1,8 
13,7 10,9 1,8 
14,0 11,4 1,8 
14,3 11,8 1,9 
14,2 11,9 1,8 
14,4 10,8 1,8 
14,2 12,7 1,9 
14,3 12,7 2,1 
12,8 13,8 2,3 
13,2 13,3 2,4 
13,9 15,9 2,6 
13,4 15,1 2,2 
13,7 13,5 2,1 
13,0 13,8 2,2 
13,5 14,1 1,9 
14,1 13,8 1,9 
14,4 13,1 1,9 
14,8 12,2 1,7 
14,5 11,8 1,7 
14,2 11,1 1,9 
14,5 10,6 1,6 
15,2 10,2 1,5 
15,1 10,0 1,5 
14,1 9,8 1,5 
14,8 9,1 1,6 
14,8 8,9 1,5 
14,2 9,2 1,4 
13,8 9,6 1,7 
14,3 9,7 1,5 
13,9 10,9 1,8 
13,6 11,4 1,9 
13,3 12,3 1,8 
















































TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 






























































































































































































































































































Belg.-Lux. United Kingdom Ireland 
C O M M E R C E EXTRA 
6,0 35,4 0,8 
6,3 36,9 0,9 
6,1 35,3 0,8 
6,0 33,1 0,9 
6,0 31,7 0,8 
5,9 31,2 0,8 
6,1 32,7 0,9 
6,0 31,2 0,9 
6,2 29,9 0,8 
6,1 30,4 1,0 
6,7 30,4 0.9 
6,7 28,4 0,9 
6,7 26,6 0,8 
6,0 25,9 0,9 
6,1 25,9 0,9 
6,2 25,2 0,8 
6,5 24,3 0,8 ' 
6,5 23,1 0,7 
6,4 21,3 0,7 
6,7 20,0 0,9 
6,6 21,4 0,9 
7,2 20,3 0,9 
7,0 19,4 0,8 
6,5 33,7 0,3 
6,5 33,0 0,3 
6,1 31,6 0,3 
5,8 30,7 0,4 
5,8 30,3 0,4 
5,4 30,3 0,4 
5,5 29,6 0,3 
5,8 28,9 0,3 
5,6 28,5 0,4 
5,5 26,5 0,5 
5,6 25,6 0,5 
5,6 25,7 0,5 
5,6 24,4 0,5 
5,3 24,8 0,5 
5,7 23,1 0,5 
6,1 20,8 0,5 
6,2 18,9 0,5 
5,6 19,7 0,4 
5,5 18,9 0,5 
5,8 19,4 0,6 
5,8 20,1 0,6 
5,8 19,8 0,6 


















































TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 
INTRA-EC TRADE 1) 






















































































































































































































































































































































































































































1) On basis of imports. 
44 
TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




















































































































































































































































































































































































































































1) Sur la base des importations. 
45 
TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 
INTRA-EC TRADE 1) 




















































































































































































































































































































































































































































1) On basis of imports. 
46 
TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 






















































































































































































































































































































































































































































1 ) Sur Fa base des importations. 
47 









Importing countries - Pays importateurs 
EUR 9 Deutsch-land France Italia Nederland Belg-Lux. 
United 

































































































































































































































































































































































































































1 ) On basis of imports. 
48 
TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




















































































































































































































































































































































































































































1 ) Sur la base des importations. 
49 























































































































































































































































































































































































































































1) On basis of imports. 
50 
TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




















































































































































































































































































































































































































































1 ) Sur la base des importations. 
51 
TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
TAB. 5 















































































































































































































































































































































Kingdom Ireland Danmark 












































































































































TAB. 5 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 





























































































































































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
TAB. 5 
Value in Mio ECU 
Year 
Année 
























































































































































































































































































































































































































































































TAB. 5 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
Valeurs en Mio ECU 
Year 
Année 
EUR 9 Deutsch­land 









































































































































































































































































































































Kingdom Ireland Danmark 











































































































































1) Excluding Cuba. ι Non compris Cuba. 
55 
TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
TAB. 5 
Value in Mio ECU 
Year 
Année 
EUR 9 Deutsch-land France Belg.-Lux. 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
















































































































































































































































































































































































































































































TAB. 5 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
Valeurs en Mio ECU 
Year 
Année 
EUR 9 Deutsch-land France Italia Nederland Belg,-Lux. 
United 
Kingdom Ireland Danmark 









































































































































































































1 061 599 
1 358 708 
1 208 864 
1 416 1 044 
1 751 1 249 
1 647 1 202 
2 1 3 6 1 610 
3 097 1 937 


















1 314 675 
1 245 716 
1 445 772 
1 608 750 
1 859 873 
















































1 071 21 
1 054 12 
946 10 
989 12 
1 068 14 







1 041 34 
924 28 
1 137 28 
1 557 37 
1 653 36 
1 749 59 
1 579 76 
1 693 78 
2 028 89 














1 184 11 
991 15 
924 52 
1 207 57 
1 663 29 
1 666 34 
2 057 66 
2 204 79 
2 236 88 
















































TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
TAB. 5 
Value in Mio ECU 
Year 
Année 




















































































































































































































































































































































































































































































TAB. 5 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 










































































































































































































1 065 551 
1 286 631 
1 382 659 
1 543 804 
1 751 1 122 
2 080 1 482 
2 063 1 764 
2 777 2 245 
7 868 4 224 
6 345 4 008 
7 440 5 634 
7 929 6 020 
7 863 4 875 
10134 6 778 
1 2 800 8 341 
e x p o r t 
193 144 
156 144 
174 1 53 













1 892 705 
3 002 1 088 
3 874 1 539 
5 1 4 4 1 788 
5 510 1 935 
5 904 2 242 































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
TAB. 5 





























































































































































































































































































































































































































































































TAB. 5 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
Year 
Année 












































































































































































































1 205 359 
1 600 546 
1 584 643 
2 238 841 
2 310 916 
2 309 955 
2 « 4 5 1 326 
3 870 1 653 

















1 400 635 
1 764 643 
1 788 684 
2 022 720 
1 904 744 
1 936 839 


















































































































































TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
and by areas 
TAB. 7 a 
Year 
Année 
Commodity groups Classes de produits 
Mio ECU 
0 + 1 
Mio ECU Mio ECU Mio ECU Mio ECU Mio ECU 
6 + 8 
Mio ECU 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































104 1 62 




TAB. 7 a EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par zones 
Year 
Année 
Commodity groups Classes de produits 
Mio ECU 
0 + 1 
Mio ECU Mio ECU 
2 + 4 
Mio ECU Mio ECU Mio ECU 
6 + 8 
Mio ECU 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
and by areas 
TAB. 7 a 
Year 
Année 
Commodity groups Classes de produits 
0 - 9 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 7 a EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 


































































































































































































































































2 + ' 
Mio ECU 






























































































































Mio ECU % 
7 
Mio ECU % 
Classes de produits 
6 + 8 
Mio ECU % 


















































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
and by areas 


































































































































































































































































































































































































Mio ECU % 
7 
Mio ECU % 
Classes de produits 
6 + 8 
Mio ECU % 

















































































































































































































































1 ) Excluding Cuba. 1) Non compris Cuba. 
66 
TAB. 7 a EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par zones 
Year 
Année 
Commodity groups Classes de produits 
0 
Mio ECU 
0 + 1 
Mio ECU Mio ECU 
2 + 4 
Mio ECU Mio ECU Mio ECU 
8 
Mio ECU 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 ) Including Cuba. ! ) Y compris Cuba. 
67 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 b 
i m p o r t 
Value in Mio ECU 
Year 
Année 
EUR 9 Deutsch-land France Italia Nederland 






































































































































































































1 047 660 
1 303 677 
1 749 957 
2 200 1 282 
2 587 1 503 
2 978 1 623 
3 366 2 016 
3 580 2 264 
4 038 2 650 
4 «75 3 101 
5 181 3 516 








1 193 710 
1 307 742 
1 206 793 
1 219 820 
1 334 865 
1 450 1 027 
1 569 1 014 
1 771 1 053 
2 361 1 527 
2 341 1 945 
2 331 2 292 
2 688 2 804 
2 924 3 218 
2 890 2 981 
3 193 3 135 































































































































































































TAB. 7 b EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
















































































































































France Italia Nederland Belg.-Lux. United Kingdom 
Va 
Ireland 
eurs en Mio ECU 
Danmark 























































536 1 159 
543 1 149 
539 1 259 
528 1 491 
627 1 746 
656 2 093 
774 2 204 
943 2 618 
944 3 389 
1 183 3 930 
1 478 4 837 
1 649 5 948 
1 991 6 131 
1 937 6 515 
2 550 7 068 
2 319 7 485 

















742 1 157 
796 1 188 
795 1 448 
968 1 739 
1 014 1 763 
1 397 1 972 


























































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 b 
m p o r t 
Value in Mio ECU 
Year 
Année 
EUR 9 Deutsch-land 
















































































































































































































544 1 067 
«20 2 146 
1 524 2 506 








1 122 566 
1 218 573 
1 515 641 
1 592 714 
1 722 871 
2 004 1 247 
2 425 1 565 
2 467 1 817 
3 069 2 290 
8 826 4 379 
7 804 4 429 
9 363 6 195 
9 992 6 434 
9 997 5 475 
12 889 7 761 































































































































































































TAB. 7 b EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 














































































































































































































299 1 262 
278 1 502 
404 1 885 
828 3 269 
528 3 755 
539 5 131 
658 5 442 
884 5 221 
1369 7 129 
937 9 458 

















1 153 1 100 
1 109 1 080 
1 351 1 251 
1 568 1 506 
1 720 1 126 
2 1 2 0 1 717 
2 259 2 333 
Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 


























































































































































































TRENDS IN EC TRADÌ 
by commodity groups 
TAB. 7 b 
i m p o r t 
Value in Mio ECU 
Year 
Année 
EUR 9 Deutsch-land 











































































































































































































1 068 512 
1 663 728 
1 222 649 
1 652 792 
1 553 828 
1 657 823 
2 185 883 
2 258 966 
e x t r a (EUR9) 
823 451 
786 494 
1 150 543 
1 140 525 
1 220 475 
1 344 517 
1 232 699 
1 246 714 
1 486 701 
1 560 686 
1 530 732 
1 784 821 
1 900 933 
1 675 893 
1 794 952 
2 615 1 246 
3 548 1 821 
2 806 1 529 
3 648 1 939 
3 753 2 315 
3 686 2 263 
5 149 2 739 































































































































































































TAB. 7 b EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 
Valeurs en Mio ECU 
Year 
Année 
EUR 9 Deutsch-land France Italia Nederland Belg.-Lux. 
United 

















































































































































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 b 
m p o r t 
Value in Mio ECU 
Year 
Année 
EUR 9 Deutsch-land France Italia Nederland 






























































































































































































790 1 110 
1 101 1 283 
959 1 432 
795 1 528 
941 1 561 
1 154 1 578 
1 278 1 739 
1 662 2 070 
2 212 2 642 
2 329 2 642 
2 651 2 936 
3 344 3 522 
3 900 4 404 
4 030 4 888 
5 052 - 5 855 
5 486 6 922 
6 132 7 244 
7 555 7 893 
10 437 7 730 
















1 141 1 088 
1 435 1 305 
1 619 1 595 
1 903 1 748 
2 132 2 267 
2 407 2 688 
2 794 3 101 































































































































































































TAB. 7 b EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 































































































































































































Italia Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
7: MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 









1 056 773 
1 191 805 
1 458 946 
1 677 1 191 
2 135 1 372 
2 268 1 581 
2 512 1 843 
2 810 2 185 
3 161 2 701 
3 648 2 903 
4 619 - 3 729 
5 213 3 881 
5 929 4 197 
6 945 4 739 
7 599 5 051 







1 065 503 
1 248 575 
1 516 684 
1 763 681 
2 049 719 
2 426 844 
2 732 934 
2 814 953 
3 344 1125 
3 465 1 491 
4 961 1 908 
6 194 2 494 
6 821 3 163 
8 142 3 280 
8 435 3 1 54 
9 274 3 374 


























































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 b 
m p o r t 


















































EUR 9 Deutsch-land France Italia 








































































































































































































































































































































































































































TAB. 7 b EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 
Valeurs en Mio ECU 
Year 
Année 
EUR 9 Deutsch-land France Italií Nederland Belg.-Lux. 
United 





























































































5,6,8: AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 



















































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 b 
i m p o r t 
















































































































































































































1 053 898 
1 397 1 219 
2 086 1 952 
1 648 1 659 
2 350 2 243 
2 422 2 416 
2 705 2 523 
3 729 3 217 
4 213 3 459 





















1 002 746 
1 362 982 































































































































































































TAB. 7 b EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 














































































































































































































408 1 104 
442 1 366 
535 1 824 
917 3 049 
785 2 613 
1 062 3 560 
1 103 3 638 
1 054 3 707 
t 301 5 044 
1 531 5 391 

















1 701 1 780 
1 376 1 489 
1 522 1 738 
1 753 1 900 
1 736 2 112 
2 150 2 486 
2 428 2 736 
Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 


























































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 b 
i m p o r t 
Value in Mio ECU 
Year 
Année 
EUR 9 Deutsch-land France Italia Nederland Belg.-Lux. 































































































































































































777 1 008 
678 1 270 
592 1 354 
778 1 474 
923 1 474 
896 1 676 
1 181 2 029 
1 551 2 398 
1 395 2 433 
1 557 2 656 
2 252 3 434 
3 264 4 529 
2 195 4 289 
3 114 5 080 
3 318 5 147 
3 577 5 544 
4 915 5 973 
5 990 6 654 













1 358 497 
1 001 482 
1 160 530 
1 570 672 
2 294 1 049 
1 649 991 
2 346 1 430 
2 530 1 579 
2 461 1 822 
3 786 1 749 






























































































































































































TAB. 7 b EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 
















































































































































France Italia Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 


























































1 003 1 134 
1 202 1 411 
1 285 1 577 
1 503 1 791 
1 905 2 071 
2 087 2 625 
2 508 3 537 
2 879 3 251 
3 714 4 094 
4 341 4 189 
5 327 4 352 
6 -250 5 007 
6 513 5 473 










1 071 415 
1 266 436 
1 332 501 
1 440 540 
1 587 571 
1 753 625 
2 016 851 
3 297 1 263 
3 782 1 104 
3 894 1 400 
4 840 1 566 
5 478 1 867 
6 109 1 676 


























































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 b 
m p o r t 
Value in Mio ECU 
Year 
Année 
EUR 9 Deutsch-land France Italia Nederland Belg.-Lux. 
United 
Kingdom Danmark 
8: MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 















































































































































































































































































































































































































































































TAB. 7 b EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 































































































































































































Italia Nederland Belg.-Lux. United Kingdom 
Valeurs en Mio ECU 
Ireland Danmark 
8: ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 












1 315 526 
1 441 642 
1 633 767 
2 003 900 
2 056 1136 
2 585 1 409 
3 030 1 489 
3 866 1 799 
4 648 1 858 
5 450 1 880 
6 -912 2 236 
7 116 2 506 












1 004 175 
1 146 202 
1 128 213 
1 296 224 
1 362 273 
1 706 386 
1 817 435 
2 522 529 
3 337 598 
3 909 587 
4 904 583 


























































































































































































TRENDS IN TRADE 
of the main non-EC countries 
TAB. 9 






















































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 9 EVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 





Monde EUR 9 
Austria 
Autriche 
World EUR 9 
Portugal 
Monde EUR 9 
Spain 
Espagne 
World EUR 9 
Yugoslavia 
Yougoslavie 



























































































































































































































































































































































































































































































































TRENDS IN TRADE 
of the main non-EC countries 
TAB. 9 



















































































































































































































































Rep. of South Africa 
Rép. d'Afrique du Sud 
World 
































































































































































































































































































TAB. 9 EVOLUTION DU COMMERCE 


















































































































































































































































































































































































































































Valei rs en Mio USD 
Australia 
Australie 
































































































Member States of the EC 
and the United States1) 
TAUX DE CONVERSION: 




























1 000 DM 























































































1 000 £ = 
... ECU 
Ireland 
1 000 E = 
... ECU 
2 800,000 
t 2 744,855 
2 400,000 








1 547,051 1 493,694 
1 670.880 1 479.297 
Danmark 





























1)The ECU is a 'basket' unit, based on a certain quantity of each Community currency, 
weighted on the basis of the 5 years (1969­1973) average of the gross national 
product (GNP) and of the intra­Community trade of each Member State. This 
weighting also takes account, for each currency, of the share of the country 
concerned in the short­term monetary support between the central banks of the 
Community (ef. OJ L327 of 19.12.1975, p. 4). 
1 ) L'ECU est une unité de type « panier», basée sur une certaine quantité de chacune des 
monnaies communautaires, selon une pondération qui fait intervenir la moyenne sur 
5 ans (1969­1973) du produit national brut et du commerce intra­communautaire de 
chaque État membre. Cette pondération tient également compte, pour chaque 
monnaie de la part du pays concerné dans le soutien monétaire à court terme entre 






and Abbreviations used 
— Nul 
0 Mindre end det halve af den anvendte 
enhed 
: Oplysning foreligger ikke 
Skønsmæssigt angivet af Eurostat 
Mio Million 
ECU Europæiske Fællesskabers Regningsenhed 
USD US­Dollars 
EC­CE De europæiske Fællesskaber 
EUR 9 EF­medlemsstaterne i alt 
Belg.­Lux. BLØU — Belgisk­Luxembourgske Økono­
miske Union 
EUROSTAT De europæiske Fællesskabers statistiske 
Kontor 
SITC/CTCI International varefortegnelse for udenrigs­
handelen 
Null (nichts) 
Weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheit 
Kein'Nachweis vorhanden 





Summe der Mitgliedstaaten der EG 
BLWU — Belgisch­Luxemburgische Wirt­
schaftsunion 
Statistisches Amt der Europäischen Ge­
meinschaften 
Internationales Warenverzeichnis für den 
Außenhandel 
Nil 
Data less than half the unit used 
No data available 
Estimate made by Eurostat 
Million 
European Unit of Account 
US­dollar 
European Community 
Total of the member countries of the EC 
BLEU — Belgo­Luxembourg Economic 
Union 
Statistical Office of the European Com­
munities 
Standard International Trade Classification 
Abréviations 
et signes employés 





0 Donnée inférieure à la moitié de l'unité 
utilisée 
: Donnée non disponible 
Estimation de l'Eurostat 
Mio Million 
ECU Unité de compte européenne 
USD Dollar US 
EC­CE Communauté européenne 
EUR 9 Ensemble des États membres de la CE 
Belg.­Lux. UEBL — Union Économique Belgo­
Luxembourgeoise 
EUROSTAT Office Statistique des Communautés Euro­
péennes 
SITC/CTCI Classification type pour le commerce inter­
national 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato non disponibile 
Stima dell'Eurostat 
Milione 
Unità di conto delle Comunità europee 
Dollaro USA 
Comunità Europee 
Insieme dei paesi delle Comunità europee 
UEBL— Unione Economica Belgo­Lus­
semburghese 
Istituto statistico delle Comunità europee 
Classificazione tipo per il commercio inter­
nazionale 
Nul 
Minder dan de helft van de gebruikte 
eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Schatting van Eurostat 
Miljoen 




Totaal van de Lid­Staten van de EG 
BLEU — Belgisch­Luxemburgse Econo­
mische Unie 
Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 




De europæiske Fællesskabers statistiske Kohtors program vedrørende de publikationer, der udgives i 
løbet af året, offentliggøres, inddelt efter emner, i årets første nummer af brochuren »Eurostat News« 
(»Informations de l'Eurostat«), der udkommer hvert kvartal. 
De publikationer, der netop er udkommet, eller som er under forberedelse, er nævnt i en meddelelse, 
der er indhæftet i »Eurostat News« under overskrifterne »Published« (»Vient de Paraître«) og »To be 
published« (»Va paraître«). 
EUROSTAT­VERÖFFENTLICHUNGEN 
Das Veröffentlichungsprogramm des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften für das 
jeweilige Kalenderjahr ist, nach Themenkreisen gegliedert, im ersten Heft jedes Jahrgangs der 
vierteljährlich erscheinenden Broschüre „Eurostat­Mitteilungen" enthalten. 
Auf die neuerschienenen oder in Vorbereitung befindlichen Veröffentlichungen wird in den „Eurostat­
Mitteilungen" unter den Rubriken „Erschienen" und „In Vorbereitung" hingewiesen. 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ TOY EUROSTAT 
Τό πρόγραμμα τών μελλοντικών εκδόσεων τής Στατιστικής'Υπηρεσίας τών Ευρωπαϊκών Κοι­
νοτήτων πού θά δημοσιευθούν κατά τή διάρκεια τού έτους, περιλαμβάνεται στό πρώτο τεύχος 
τού έτους, τού τριμηνιαίου δελτίου πού τιτλοφορείται « Πληροφορίες τοΰ Eurostat ». Ή 
ταξινόμηση τών δημοσιεύσεων γίνεται ανάλογα μέ τά εξεταζόμενα θέματα. 
ΟΙ δημοσιεύσεις πού μόλις βγαίνουν άπό τό τυπογραφείο ή αυτές πού βρίσκονται ύπό εκτύπωση 
αποτελούν τό αντικείμενο μιας καταχωρημένης αγγελίας, στό ίδιο δελτίο « Πληροφορίες τού 
EUROSTAT » κάτω άπό τους τίτλους « 'Εκυκλοφόρησε » ή « Κυκλοφορεί σέ λίγο ». 
EUROSTAT PUBLICATIONS 
The programme of publications by the Statistical Office of the European Communities to appear during 
the year is published, using the classification based on themes, in the first number each year of the 
quarterly booklet 'Eurostat News'. 
'Eurostat News' also lists the latest publications and publications being prepared under the headings 
'Published' and 'To be published'. 
PUBLICATIONS DE L'EUROSTAT 
Le programme de l'Office statistique des Communautés européennes relatif aux publications qui seront 
éditées en cours d'année est publié, selon le classement par thèmes traités, dans le premier numéro de 
l'année de la brochure trimestrielle intitulée «Informations de l'Eurostat». 
Les publications nouvellement sorties de presse ou celles qui sont en préparation font l'objet d'une 
annonce insérée dans ces mêmes « Informations de l'Eurostat » sous les rubriques « Vient de paraître » 
ou « Va paraître ». 
PUBBLICAZIONI DELL'EUROSTAT 
L'Istituto statistico delle Comunità europee pubblica ogni anno, nel primo numero del fascicolo 
trimestrale «Informations de l'Eurostat» («Eurostat News»), il programma delle pubblicazioni previste 
nel corso dell'anno, classificate per argomenti. 
Inoltre, in ogni numero delle «Informations de l'Eurostat» le rubriche «Vient de paraître» («Published») e 
«Va paraître» («To be published») annunciano rispettivamente le ultime pubblicazioni uscite e quelle in 
preparazione. 
PUBLIKATIES VAN EUROSTAT 
Het programma van het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen met de 
publikaties die in de loop van het jaar worden uitgegeven, is, ingedeeld naar onderwerp, opgenomen, in 
het eerste nummer van dedriemaandelijkse brochure „Eurostat News" („Eurostat Mitteilungen"). 
De zojuist versehenen publikaties en de in voorbereiding zijnde publikaties worden in deze brochure 
aangekondigd in de rubrieken „Published" („Erschienen") of „To be published" („In Vorbereitung"). 
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